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NO. 22.SANTA FE NUEVO MEXICO, : SABADO.' DICIEMBRE "5 DE 1909..
Informe Expedito de Comisiones.
OuBRALllErJTOS DE NUEVO FORAKER OBTIENE
EL MARISCALATO,::.í EIIIDOHEXIGQ
Disposición de los Empleos de las Oficinas de Terreno de
Santa Fe y Clayton Foraker Nombrado Mariscal t
El Hijo del Juez Morríaon Nombrado W. J.
Mills fue Confirmado Hoy.- -
HON. M. R. OTERO, ;
Nombrado Nuevamente Registrador de la Oíleina de Terrenos de Santa Fó.
poco después y ocupó muchas posi-
ciones Je responsabilidad y honor.
r.iExi Af AL
ÍIO SEL
Y No Pelearía Con el Acerca
de las Dificultadas en
Nicaragua.
Enrique Creel Hace Una Decla-
ración Definiendo la Política
De su Patria.
Washington, Dic. 18 La Dolitlca
do paz do Mexi'jo y sus relaciones con
los Estados Unidos en referencia é
Nicaragua y á otros asuntos interna-
cionales fueron hoy materia do una
declaración do Enrique Creel, agente
confidencial del gobierno mexicano.
El señor Creel hizo la declaración si-
guiente á la prensa asociada: ' , .
'."México no tiene intención do en
erar en guerra con Ouateniala nlcoa
ningún otro pai. .. Nuestra política
es una de paz. Las relaciones exte
rlores de nuestro país son muy cordia-
les. Mórico no ha hecho ningunas re-
presentaciones al departamento de es-
tado en apoyo de la administración de
Zelaya; yo no he dicho una palabra al
departamento de estado en relación A
la vida del General tfelaya ó i un
salvo conducto para él para que salga
de Nicaragua. Las relacione de Mé
xloo y los Estados Unidos nunca han
sido más cordiales y esta cuestión de
Nicaragua es un asunto demasiado pe-
queño para cambiar la política 6 sen-
timientos de ambos gobiernos y pue-
blos de las dos repúblicas."
Corte de Distrito.
El martes fué entablada demandaen
la corte de distrito por el condado de
Santa ñor P. J. Franklin. de Colo
rado Spring. en contra de Francisco
de Anaya y otro, incluyendo todos
los pobladores y reclamantes de la
merced de terreno de Cieneguilla de
3,202.'79 aere, ai sur de la ciudad de
Runt h Fó. en el .condado do Sarta Fé,
exceptuando á Jesús M. Romero, Eulo-
gio Mora, Petra Narvaez, y,Trinidad
Romero, para , pacincacion ae nimo,
habiendo el actor comprado la merced
en venta do tasación.
En la eorteddistrito norel condado
de Santa Fó, en el asunto del estado
do la finada Benigna García do Del-
gado, los administradores Manuel
Valdez y Alfredo Delgado, han pedido
autorización para dar traspasa 4 J.
S. Candelario por propiedad vendida
á la Sra. :L- - A.. Harvey en 1,300, y.
ñor cMta. 4 J. S. Candelario en $1,470,
en la esquina del callejón del Burro,
siéndola venta necesaria para pagar,
f 1,900 de tasaciones delinouentes debi-
das por el estado. Tambit se pide
licencia para vender mas propienaa
raíz con el fin de levantar loe $600 adi-
cionales do tasacioa debidos por el
estado.
Un Hombre fue Baldado Mortal- -
taldente en Colorado. .
Trinidad, Dic.lL A resultas de una
baile do mexicanos en So- -
prls, campo del carbón cerca de aquí,
José Gonzales se halla en el hospital
y se croe que está mortalmente herido.
Rafael Garda y Felipe Gonzales, este
último hermano del herido, han sido
detenidos en la cárcel del condado
na.ru. oue sirvan de testigos. No se
sabe camo empezó la pelea ni cual fué
la causa y el individuo que aio las pu-
ñaladas no ha sido arrestado.
Nombramiento rfe Comisionados.
El Gobernador Curry nombró el
miércoles á Cari Eklund, ganadero y
hostelero de Clayton, como comisio-
nado de condado dol condado de
Unión en reemplazo de Christian Otto
qué hizo dimisión. ,
También nombró al Capitán E. J .
Buiao.'un abogado do Carlsbad, como
comisionado del condado de Eddy,
para suceder á A, C.'Hurd, que hizo
dimisión.
Josenh .Tackson, vaquerodel condado
de Otero, lazo un oso en la Sferra del
Sacramento, mientras el animal esiaba
bebiendo agua.
No es tan difícil el reforzar un es-
toma eo. si ello se efectúa correcta- -
monte. Y esto es también verdad del
Corazón y Ríñones. El entiquado sis-
tema de "recargar de drogas el es-
tomago o estimular el corazón y los
ríñones es completamente equivoca-
do! El Dr. Shoop fue quien primero
demostró este error. Llagúese a los
débiles y sufrientes" nervios de estos
órganos," dijo el. Cada órgano "inte-
rior" tiene su "interior" nervio. Cuan-
do estos nervios decaen estos órganos
deben,-decae- r también. Esta verdad
vital compele a ..todos loa fatnaceu-tico- s
de todo el mundo a recomendar
el llestorativo del Dr. Shoop. Uno
dias solamente demostrara los resul-
tados. Vendido por Stripling-Burrow- s
Co.
E'iscrlbarse al Nusto Mexicasq. .
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Dio. 21. -- Las nomina-
ciones M, K. Otero como registrador
y Fred' Muller como recibidor de' la
oficina de terreno de Santa Fó, y de
Manuel Martínez como rooibidor y E
W. Fox oomo registrador en la ollol-n- a
de terrenos en Clayton condado de
Unión, fueron favorablemente repor-
tadas hoy por la coivisión de terrenos
públicos. En ausencia del préndente
do la comisión sobre lo judicial no se
ha tomado hasta ahora ninguna ao-ci-
sobre las nominaciones do W. H.
Pope como juez superior; C. M. Fora-
ker como mariscal do los E. U. y J.
E. Morrison como procurador do dis-
trito do los E. U. en Arizona, y su
confirmación no tendrá lugar hasta
que se vuelva á reunir el Congreso en
Enero después de las fiestas de Na-
vidad. - . ' ' -
VIUOEN NO SERA COLECTOU.
Washington, Dic. 21. Sobro repre-
sentaciones del Administrador Gene-
ral de Correos Hitohcoek, ha sido f-
inalmente decidido no dar oi empleo de
colector de aduanas en El PasO, Tex.,
á un hombre do Nuevo México, 'sino
permitir á la organización Republica-
na do Texas que designe el candidato.
Tabernero Tendrá que Servir su
Sentencia.
Rosvvull, Dio. 17. Cari Leopold,
dueño del Palaco Saloon, fué puesto
hoy en la cárcel dol condado para que
sirva una sentencia de dos meses im-
puesta "O la corto do distrito haca dos
añoc después do quo se confesó culpa-
ble 'do la venta ilegal de licor Eq
quel tiempo" el Juez Popo suspendió
la sentencia mientras se portase bieu.
Anoche fué prosentada al procurador
do distrito una declaración jurada
afirmando quo había quebrantado
nueyamento la ley vendiendo licor á
menores de edad, y á más de la nueva
acusación, el Juez Popa ordenó que la
vieja fuese ejooutada.. Gatewood y
Graves van esta tardo á entablar pro-
cedimientos do babeas corpus oara
cbmprobar algunos puntos constitu-
cionales en la causa y so hará un es-
fuerzo para sacar al acusado de la
cárcel.
En Auxilio de la Siembra en
Seco.
Albuquerque, Dio, 18. -- Hoy fué
anunciado par el departamento de in-
migración del ferrocarril de Santa Fé
que $25,000 ó más során expendidos por
el ferrocarril para demostrar la prac-ticabilld-
final dé la siembra en seco
en las tierras baldías de Nuevo Méxi-
co, Colonos laboriosos en todas par-
tes dol Territorio serán suplidos con
los fondos ó Implementos necesarios.
El profesor J. D. Tinsley, del Colegio
de Agricultura de Nuevo México, rha
hecho dimisión para tomar cargo de
la tarea. " : .: '.
Bruto Perseguido por Brutos.
'
Abbeville, La , Dic. 20.r-Hub- o" ayer
una caza de hombre excitante cerca de
aquí, cuando Roy Oharo, un desalma-
do negro, so dió la muerte después de
ser perseguido desde el mártes, dia en
que el negro baleó á los oficiales Iloly
y Thoroas. En Lawrence, un cordón
de 100 hombres rodeó al negro, quien
estaba herido, descalzo y cansado.
Vió que escapar era imposible y eolo- -
canuo la boca del cañón de su fusil en
el peono se disparó el tiro quo le dió
muerte en el acto. Su cadáver fué Ata-
do á un carruaje y arrastrado basta
Abbeville, donde fué puesto en la cas
do cortes permaneciendo allí algunas
horas.
Reunión de la Comisión de
Tasaciones.
La comisión territorial de tasacio
nes so reunió ol miércoles en la oficina
del Gobernador Curry y se prorrogó
basta el dia siguiente para aguardar
la llegada de H ! Hening, que acaba
de regresar á Albuquerque de un viajo
á Chicago.
El policía montado Fred HIggins,
do Roswell, informa que ha arrestado
á un hombre llamafio Barnett, en Ri
cardo, condado ' do Guadalupe bajo
acusación de balear roces y que Bar-
nett ha sido afianzado para el gran
jurado.
CLa osposa do PabloCha ves, mientras
anda'-i-
'juntando piQonconsu marido,
tuvo la mala suerte de quo se lo pren-
diese su ropa en la lumbre del campo
y recibió quemaduras mortales. Su
marido también se quemó bastante
tratando do apagar las llantas.
- Jay Turley, el bien conocido inge-
niero de irrigación, que anteriormente
vivia on esta ciudad y ahora resido en
éf condado do San, Juan, so halla on
Sa'uia Fé sobre asuntos legales. Mr
Tuvloy dico quo desdo que el condado
de San Juan cerró las tabernas )u ha
visto más quo á dos hombres borra-
chos, y que antes quo eso sucediera
la borrachera era cosa muy omun en
aquella comarca. -
S AL S EÜADO
Illinois, ministro i China; Henry T.
Gage, do Galifoi íiia, ministro á l'or-luga- l;
H. S, H. flitt, de Illinois, mi-
nistro á Panamá; J. 13. Jackson, Nue-
va Jersey, niinistro á Cuba; Fcnton R.
McCrey, do Michigan, ministro á Hon-
duras; Edwin V, Morgan, do Nueva
York, ministro á Paraguay; L. S.
Swanson, ministro á Suiza.
CKEIOUTON M. TOBAKKR. :'
C. M. Foraker ha servido más tiem-
po como mariscal, do los K. U, en
Nuevo México que pí nguno de sus pre-
decesores. 'Naoíó y fué criado en el
conda io de lliglilantl, Ohio, y es her-
mano do J. 13. Foraker, que fué go-
bernador de Ohlo y senador de los E.
U. Mr. Foraker virio Nuevo México
bacen 27 anos y se puso á trabajar en
minasen el condado deGrant. Fué
comisionado mariscal do los Estados
Unidos en 23 do Julio do 1897 por el
Presidente McKinley y ha servido des-
de monees. '.; í ,
GRADUADO UEC COLlff.UO DE SAN
MIGCEL. ; ;
Joseph- E, Morrison, hijo del Juei
Morrison, es graduado del Colegio de
San Miguel. Nació en Chicago en 6
do Julio de 1871 y asistió & las escue-
las públicas y parroquiales do aquella
ciudad. Vino con sus padrea á Santa
Fé, donde so graduó en el Colegio de
San Miguel y fué admitido al foro de
Nuevo México. Posteriormente se tó
en Prescott, jArixono, y de allí
so mudó 4 Disoné. íla tomado pa,'te
principal en la política del territorio
vecino y es considerado uno de los
oradores de campana más elocuentes
del sudoeste, E .asador Su nom-
bramiento como procurador do distri-
to do Ariaonaes muy grato á los nu- -
Fe.
El avaluó ha sido tan reducido que la
pro rata ha subido por fuerza. Pero
cuando. el contribuyente compronda
que aumento razonable reducirá la
pro rata, pienso que al punto realiza'
rá of acierto de tal acción. -
Espero sinceramente que nuestra
convención constitucional, si somos
admitidos á estado durante la sesión
actual del Congreso, y si no, nuestra
legislatura torritorail, limitará la
cantidad de tasaciones que puodan ser
levadas no solamente para fines terri-
toriales sino do condado y municipa-
les, de niodo que ol contribuyente pue-
da ver fácilmente, quo al aumentar
avalúos, la presente elevada pro rata,
especialmente en municipios y conda-
dos, no seria mantenida., " 'W.
;: El auiuonto en yalores durante 1
año pasado y el aumento probable
para el facilitarán al
auditor territorial materialmente, tal
vez á menos que doce milésimos.
Los registros en la oficina del audi-
tor y en las oficinas de los diferentes
colectores y tesoreros de condado en
todo el territorio, serán puestos á su
dispoaióu de Vds., y yo instruiré & to-
dos los urocuradores de distrito que
cooperen con Vd. y Í0s ayuden en
toda-maner- posible en la preparación
de su tarea. ;
El procurador general del territorio
y el auditor ambulante han; sido he-
chos miembros ex ofloiode su comisión
y se reunirán con Vds. y les- darán
toda la ayuda á su alcanue.- - ,
El trabajo quo se epera do Vds.
por virtud do esto nombramiento no
será ganancioso, para Vds. pero
será do beneficio incalculable al pue-
blo del territorio, y estoy seguro que
este apreciará la obra de Vds. -
Soy respetuosamente de Vds.
Grokuk Cukky.
Un clérigo escribe: "Preventics,
aquellas Pastillas Cand't para Curar
el Resfriado, hacen milagros en mi
parroquia." Preventics, quitaran 'con
to-- ' seguridad, un resfriado o la grlp-p- e
en unas horas. Y preventics son
muy suaves en indfensivas.V No hay
quinina, nada áspero o repugnante.
Excelente para niños con fiebre y agi-
tados. Una caja de 48 por 25c. Ven-
dido por SU'ipling-Burrow- s Co.
Trabajo de Caminos.
Noticias recibidas de Thornton por
el Ingeniero Territorial anuncian que
el enfermo do viruela ha sido aislado
en una casa separada que se halla á
alguna distancia del campo, y el tra-
bajo del camino ha sido resumido con
toda actividad.
tiiiniuel - Metcalf, de FO años, fué
bailado muerto cerca do Cimarrón,
condado de Colfax. Metcalf salió á
caballo del molino de Pratt para
Cimarrón á asistir el entierro do su
suearo y pereció á consecuencia del
frió.
La Lucha Triungulada por la
Posición" Toca por Fin a
u Termino.
La Dificultad en Tucumcari Ar
regladaMagnifica Escuela
Sera Abierta- -
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Dic. 18. --El Juez Su-
perior V. J, Mills, y el miembro de
la comisión nacional Salomón Luna
so marcharon hoy para sus casas yen-
do por rumbo de Chicago.'
Noticias particulares recibidas en el
capitolio pasudo dé Wash-
ington dbjoh'qué la cuestión del mar'iSf
calato de lí)í 'Estivdos':Cnnlo8 háWd
decidida i; cía 'i'avop M incumbénteí acf
tual CreJgin.MFp'raker, jjie.
Uiirked'ojsáhta Fé srá el roci'pienbi
de otra posición oficial. '
COIU'OKAOio.NfciS, -
''
'
La Compañía Mervantlí El Palacio
de Las Vegas protocoló tel sábado pa-
sado en la oficina tlel secretario del
Territorio, un certificado de disolu-
ción antes de la organización, sieudo
los incorporantes que firman Patricio
Sena, Gabriel N. Montoya y Charles
L. Hernández.
Tho Hunwr Méi'üñTiloCompany
protocoló un certificado aumentando
su capital accionado de $25,000 á
875,000.
AKUEGLO DE LA DIFICULTAD VK
, .
El Superintendente Clark ha regre-
sado de Tucumcari, condado de Quay,
donde consiguió arreglar amistosa-
mente la "dificultad referente al pro
grama de Navidad on las escuela pú-
blicas. Mr. Clark quedó asqmbrado
del manifiesto reoimiento y prosperi-
dad do la cabecera del condado do
Quay. Afirma que casa de
escuela en esa ciudad es la más her-
mosa y moderna - del Territorio en al-
gunos respectos." Es do arquitectura
romana artística y flene Seis p!eüas,
El tamaño de las piezas, el alumbra-
do, la ventilación y aparato para ca-
lentar Son según las especificaciones
más recientes, y se expendieron $.10,000
en hacer el edificio y su equipo es poi- -
fecto en todos detalles. Una pieza de
reunión que dará asiento á 300 perso-
nas, una librería, seis piezas para cla
ses, laboratorio, una oficina para el
superintendente, guardaropas en to-
das las piezas con ventanas para afue
ra con entrada de la sala asi como
también de las piezas do clase, todo
esto ha sido proveído. La casa de es-
cuela antigua con sus adiciones está
tan líena quo maestros se remudan en
toner clases alternativas en la mañana
y en la tardo. El edificio nuevo está
construido sabré una testera completa
que suministra amplitud suficiente pa
ra recreación y para jardín. En esta
semana el edificio estará listo para
ocupación y será dedicado a princi-
pios de Enero. En los ejercicios esta-
rán presentes algunos de los hombres
principales del Territorio, qua se Inte-
resan en la educación. Los siguientes
son los directores del cuerpo do edu
cación eu Tucumcari: Dr. C. J. K.
Moore, presidente; T. A. Muirhead,
secretario: A. D. Goldenberg. ,
DEFUNCION.
Por luctosa es que la se nos participa
el fallecimiento de nuestra querida
mama, Manuelíta Jiben do Rivas,
acaecida en su resideuciaen Duraugo.
Coló., el dia 12 dol corriente á las dos
de la tarde, contando ai tiempo le Su
defunción 51. años. Sus exequias fúne-
bres se verificaron en la Iglesia del
Sagrado Corazón el dia 15, habiéndose
eelebrado sulaume misa de cuerpo
presente ante numerosísima concu-
rrencia de pedentes y amigos de las
familias, poniéndose los restos morta
les en eteruo descanso en el campo
santo de Durango. Fué durante su
peregrinación en esteraunde una mujer
ejemplar, hei y amorosa madre y espo
sa una do amor entrañable, fervorosa
cristiana y una buena vecina, y i
quien estimaban en el mas alto grado
todos cuantos la conocieron.
Formaba en verdad un conjunto de
todas las mas relevantes virtudes.
Sufrió por muy largo iiempo y la
sobreviven y lloran desconsolados tan
irreparable pérdida cuatro hijas, cua-
tro íernos, dos hijos y una nuera,
y un grande número do nietos, y una
triste hermana llamada Ruperta J. de
Alarld.
Epiumknio Lopkz,
Role RívaS,
El Cafe de la Salud, hecho por el
Dr. Shoop es obtenido por medio de
puros granos secos, cebada, nueces,
etc.- - no. hay en el verdadero cafe. Do
sabor excelente es hecho en un min-
uto. Nada del fastidioso hervierdo 20
o 30 minutos. Muestra Gratis. ; Ven-
dido por Frank Andrews.,
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Dio.. 20- .- El Presidente
Taft envió boy al Senado lo nombra-
mientos de U, M. Foraker, mariscal do
los E. U., para Nuevo México; M. R.
Otero y Fred Mullor para sucoderse á
si mismos como registrador y recibi-
dor de las oficinas de terreno en San-
ta
'
Fé. Edward W. Fox para suceder-s- e
á si mismo como registrador, y Ma-
nuel Martínez oara suceder á George
W. Dolamore como recibidor do la
oficina do terrenos de Clayton, y .I, E.
Morrison como procurador de distrito
de los Kü. en Arizona. El nombra-
miento del General Viljoon, el guerre-
ro Roer, que ahora resido en La Mesa
condado da Doña Ana, como colector
de aduanas en El Paso, Texas, ha sido
de hecho determinado. También serán
nombrados otra ve, los jueces asocia-
dos John R. McFie y Frank AV..
Parker,
'.' M1IXS CON11BMADO. V
Especial, al Nuevo Mexicano.
Washington, Dio. 20 La nomina-
ción de WiUiam J. Mills como gober-
nador de Nuevo México fué confirma-
da hoy en sesión ejecutiva del Senado.
No hubo oposición á la confirmación.
No so tomó acción sobre el nombra-
miento de-- W. II. Pope como juee su-
perior. Ambos nombramientos ten-
drán efecto el dia 1ro. de Marzo. La
comisión sobre estafetas ,y caminos
postales tiene aun detenl Jo el nombra-
miento de S. L. Grimsbaw. como esta-
fetero de Santa Fó.
NOMINACIONES ENVIADAS;':"';'
Washington, Dio. 20.-- E1 Presidente
envió noy al Senado las nominaciones
siguientes: Robort Bacon, embajador
á Francia; Richard C. Kerens, do Mis
souri,' embajador a Austria-Hungrí-
ríeñi y U. Wi!sm72e Wahñgí5nr"em-bajador- -
a México; W; J;Cahoon, de
Carta del Gobernador Curry a la
Comisión de Tasaciones.
A preciable señor: El cuerpo terri-
torial de igualamlenío en una junta
tenida reeiontemeuto en la ciudad de
Santa Fé, suplicó al gobernador que
nombrase una comisión de hombres de
negocios Dará investigar el amillara-míent- o
y recaudación do tasaciones en
ol territorio y para hacer tales
cuales coosideren pro-
pias á dicho cuerpo por medio del
doi. territorio.. . : , k
Confonno á esa súplica he nombra
do eíií4to dii'tal comisión'y en segui-
da delinearé brevemente sus deberes.
Como esta comisión es un cuerpo
inolícial, no autorizado por ley, sola-
mente puede hacer recomendaciones,
más estoy satisfecho- - do que el paso
quo será dado á tales recomendacio-
nes no solamente por el cuerpo, pero
en el caso do eítado, los datos que
Vds. puaion recoger serán de va-
lor incalculable á ios miembros de la
convención constitucional asi como
también á los miembros do la primera
legislatura de estado, V
La comisión deberla visitar los con
dados diversos del territorio, exami
nar Jos retornos di tasación de indi-
viduos y corporaciones é informarse á
si misinos del carácter y Valor de pro
piedad ast raiz como personal, y so-
bró tal información basar sus reco
mendaciones al cuerpo de igualamien-
to y al gobernador para un amilla-mient- o
y recaudación más equitativas
de tasaciones en el territorio. 1
Deseo llamar su atención á las leyes
de 1!K)3, relativas a los deberes del
cuorpo de igualamiento y confio que
Vds. puedan en su Informo dar' al
cuerpo tal Información relativa al va
lor-d- propiedad tasableen, los dife-
rentes condados cual les faoüito para
cumplir los deberes impuestos por ley.
Es un hecho bien sabido que tene
mos una pro rata más altado tasación
que la mayor parte de los territorios
adyacentes y esta condición es causa
da por. el hecho que nuestra propiedad
es amillarada en un avaluó ridicula-
mente reducido. Los colonos é inverti-
dores que vienen á Nuevo México con
la mira aquí, Invariable-
mente hacen indagaciones relativas á
nuestras facilidades de escuela y pro
rata de tasación. Nuestras escuetas
publicas son excelentes y mejoran de
dia en dia y presto se compararán fa
vorablemente con las de cualquiera
otro estado ó territorio de la Unión.
Pero nuestra pro rata actual do tasa
ción quo prácticamente ; significarla
una confiscación siesta fuese amillara
da en su pleno valor, naturalmente-
rctrairá los colonos ó invertidores 4e
hacerse ciudadanos da nuestro terri
torio. Como materia de hecho, el con- -
ti ibuyente en Nuevo México .no está
pagando más sobre cada peso quo en
los estados y territorios adyacentes.
El Hon. .11, Otero, registrador deja
Oficina de terrenos en Santa Fé, es un
hombre 'quieto y sin pretensiones-- ,
pero da graú fuerza de carácter y un
ciudadano progresista y prominente
del Territorio.
.
Nació en 1811 en la placita de t'e-ralt- a,
condado de Valonóla, el conda-
do que se ha mantenido firma y vota-
do sólidamente por el partido Ropu-fclica.i- o
desde la organización de ese
partido'y nunca lia titubeado ni va-
riado en su'procedor. i '':
Su padre fué el Juez Antonio José
Úüvo y su madre Francisca Chaves,
ambos descendientes de ilustres fami-
lias españolas que figuraron entre los
primeros, colono MésieTv.
Sú'padre'fúé j'jez asociado de ía pri-
mera corte suprema de Nuevo México
y presidió en el tercer "distrito judi-
cial.. Su madre fué hija : del Hon.
Francisco Chaves, gobernador de ,"la
provincia de Nuevo México bajo el
gobierno es piifiol.' ,' . ,
El señor Otero recibió una edueá-- '
cióh clásica en la Universidad de St.
Louis y se hallaba en Ta clase 'mayor
que iba á, graduar cuando fué llamado
á su casa con motivo do la muerte de
sil madre. Entró á' la arena política
Escuelas del Condado. de.
Sandoval.
Acacio Gallegos, Asistente Superín-dent- e
do instrucción 'Pública, á. su
regreso de una visita a "las escuelas del
Condado? de hacia uninforme
muy favorable .de la.s eséíielaa de ese
condado diciendo;, "Laá escuelas
públicas da Bornalillo, conducidas por
los hermanos y hermanas cristianas,
no son superadas por ninguna escuela
pública en el. Territorio:.
El Hermano Stephens, lleno de
actividad y maestría en el arte de
enseñanza, oondyee; ol departamento
mayor de la escuela dé niños la cual
consiste de' una atendenci a regular de
24 alumnos.
El Hermano Miguel,' quien parece
estar poseído da un amor y nobleza
predilecta para su noble profesión y
para los que están bajo su dirección,
conduce con gran certeza y táctica á
una muchedumbre de 50 niños del
departamento menor, quienes aparecen
estar sumidos en la id;a de obedecer y
complacer á su anciano preceptor.
La Hermana Josephioo conciucejel
departamento mayor de las niñas, el
cual consiste de un número de 42 en Ja
lista, y de una atendeuoia regular do í!3.
En éstas escuelas so oncuontran
ñiflas en el grado séptimo. , '
La Hermana Edwena conduce e.I
departamento menor de las niúas, que
consiste de 7U en lalista, y con una
atendencia regular de 58. Es admirable
notar la disciplina y desarrollo de los
alumnos de estas escuelas, pero el
visitante se queda sumido en observa-
ción cuando apercibe la Idea del modo
en que la Hermana I;dwena conduce
aquel ejército do militas que en sus
ejercicios manuales cusí son perfecta?,
y en los cánticos no s puede 'ir ti
desvio de una sola voz, En estas dos
escuelas, consistiendo de cuatro di4)
conducido por las hermanas,
y hermanos, so putjde observar tntre
las ñiflas, y
.flos, ademas do lo que
dejo dicho,, un, comando magnifico de
la idioma iuglús, de lo consiguiente los
discípulos llevan anconcepto completo
de lo quo allf estudian. V rOB edificios
erf quo so conducen estas estillólas-so-
los convohtos do los hermanos y her-
manas, estando estos equipados con
los necesarios para la conducción do
estas escuelas facilitan tunto a los
discípulos como á los instructores para
'hacer sus trabajos mas progresivos y
beuénoos.
Fué escribano de pruebas del condado
le Valencia cuatro términos consecu-
tivos, juea de pruebas por un termino.
diputado alguacil un término, y fué
un candidato prominente para la no-
minación líepublicana de delegado al
Congreso en 1882, cuando el partido
Republicano postuló al Hon. . Tran-
quilino Luna para esa posición. Du-
rante esa campaña, el señor Otero dió
apoyo valioso y fuerte al candidato
Republicano para delegado.
,101 señor Otero fué nombrado regis-
trador de la oficina de terrenos en esta
ciudad por el Presidente McKinley.
Fué .nombrado nuevamente por el Pre-
sidente floosevek y ahora .otra vez
por el Presidente Taft, Ha probado
ser un oficial muy eficiente, capaz y
honesto y n todos respectos merece
nuevo nombramiento. '. Tiene el apoyo
de la organización, del partido y de
los principales y mejores Republica-
nos del Territorio y parece indudable
que será confirmado, , , "
El señor Otero está felizmente casa-
do y tiene una familia de hijos é bija,
una de las cuales es la esposa del Hon.
Salomó n Lana. "
151 distrito No. 2 de Corrales, debido
á lo extenso del mismo," tiene dos casas
do escuelas regularmente situadas una
en una orilla céntrica del distrito y la
Otra en Ía otra orilla. ' '" '."
Don' José de Josus López y Dou
Amado Ti. Haca sou los maestros en
este distrito, el primero ;on una aten-deno- ia
do :!2 ninas y 32 ñiflas, y el
segundo con 17 niños y 13 ñiflas,
haciendo ün total da 90 alumnos los
que atienden las escuelas de este dis-
trito, cuyo término será 7 meses por
esta año.
, ';
'""'
...
La escuela del distrito No, 19, Algo-
dones, os conducida por Don Manuel
Trujillo, teniendo en atendencia 23
niños y 28 ñiflas, haciendo un total de
51.
Estos últimos tres son maestros de
extensa experiencia en el arte de ense-
ñanza, algunos de ellos han seguido la
profesión por el espacio de 30 aflos, y
es debido á esto que tienen ganada la
confianza del pueblo quo los ocupa en
sus respectivos distritos.
Los distriros do la parte occidental
del condado no se pudieron visitar por
la inclemencia del tiempo, habiendo
dejado el trabajo para cuando el
tiempo calme un poco.
- El Superinrendente, Don Bonifacio
Montoya, es ardiente en la medida do
educación, y sincero en ol desempeño
de sus deberes cómo superintendente
de escuelas, creando por su populari-
dad y esmero en el trabajo un senti-
miento entusiasta entro los" directores
de escuelas lo mismo quo entre los
residentes del condado on cuanto á la
educación do la juventud.
Toses cosquilleamos, secas, pueden
sqr ablandadas seguramente y rápida-
mente por medio de una prescripción
que en todas las partes los farmacéu-
ticos despachan bajo el nombre de Re-
medio' para la Tos. Y es tan difer-
ente, muy diferente do las melTIcinas
comunes para la Tos. NI opio ni cloro-
formo, nada áspero ( peligroso. Las
hojas tiernas, de un inofensivo arbus-
to montañoso, curativo para los pul-
mones, da las propriedades curativas
al ltemedio para la Tos, hecho por el
Dr. Shoop: Esas hojas tienen el poder
de calmar la Tos, mas fuerte, y suavi-
zar y curar las membranas bronquial-
es mus sensitivas. 'Las madres de-
berían, pura evitar todo peligro, pedir
sienipro el del Dr. Slioop. Puedo sol-
dado con toda libertad hasta a los
niños mas pequeños.' Pruébelo Vd.
mismo y vea. Vendido por Strlpllng- -
Iíuitows Co. '.'.t
LEGAL. BLANK8.AVISO.
el huevo raice Kept In Stock and For Sala By theHABLA VD INGLES?Una de la preguntas que eldel cno proUablwmcnl'J hará á
cada persona enumerada el próximo
Abril y Mayo es: "Habla Vd. ln- -
10.lilCíl UPE' TSanta Fe New Mexican Conforminato lie La of New México.Shorlff's Flexible Cover FocKet Doo ítolor dfr Cabeaa corno cmalqntrr otro dolor tíora amo efecto de ua Dolor ra congrítióti, tuda tuán que la ai;olitu'!ún Ir mure .ubre
un jmiitn. Asi lo aruaia rl Dr. fchcm y eu
tmirli de niteea af ahi ana tumullaa ro--
La rómpanla Impresora del Nuevo
Jlex'cniit) aeiilni de terminar la edición
OMpauolu de laa leyes de 1UO0, y l(3
mismas tulan lisios pata entrejía.
Parte 1e ellas enetmcleinadiis
con farro de papel y estas se venden
ket, single, 11.25; two or more, flPAUL A. T. WlLTTIt,
Editor y Presidente.
gUW' DúHgraciadarmtnte, la genera-
lidad da los hlspano-amerioanoa- , por each. utn V MINA, JS fíCompllatlon Corporation Lawa, 75falta do resolución ó por otra causa, renta each. -por 3 con 3 7 cun ta vos mas paramuy a menudo contestan á eoa preguo' cwm&s. iCompllatlon Mining Lawa, 50 centsta en la negativa aun cuando hablen iiporl de rorreo; lúa restantes hansido eucuiulernadus en tela y se ven each, "; :."Acknawledgment, 4 sheeLFHA.NK P. STXJRQE3,Vlct Presidenta.
nadan Aii1k'íio drl Dr. Shoop )iie omriuvrn
con el dolor, riiMfMtiKlu 1 aaiKtrde 1 centro adolorido. tua ríectoa aou
y placentero.
tii VA. tiene dolor Je cabet no es mita queJ)teón de aangre.Loa Feriwlua doloroaot en la twijer tleren la
tniMiia calina.
til lid. está nervioso, ewelndn f tnqtdp-to- , rm
a alno connestlón auriKiiinca. Kl AijIk'hiodel Dr. Shoop coni-luy- con el dolor eu w utinu
to dtitribuyemto La pienum aitiiguina,Kl color que aparece de un Kol-- ea producido
Kr tma congestión antigulnra nolre ene punto.nde quiera que hay dolor hay congestión aao
den por l, con 20 centavos mas para
el Inglú suflulentemente bien para co-
nocer esa lengua. Un esfuerzo siste-
mático deba ser heuhó por la prensa y
Peed, toe City of Santa Fe, ful!porte. KM os libros deben ser ad
quiridos por tonas os jueces ae paz
del Territorio, asi como también porloa caudillos públicos para
r
sheet,
Roport of the Assussor, full sheet.
Deed, the City of Santa Fe, 13 shoot
Application for Marrlage Llcense
Eng. sheeL
d estos hlspano-amorlcau- que hablan todos loa ahogados. Dirijan todas sus
ordenes a la New Mexican Prlntingguinea, es ae aeuiuio coluttu.Vendemo 4 i ccuU por aja y recomendatno
IOHN K. 8TAUFFER.
Secretarlo y Teaort.ro. Co., Santa Fe, N. M
Frates Frescas y Lccofcrcs
llagan- una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales cchos.
vid guaio ci
lnglós, y la mayoría Ua ellos puede ha-
blarlo, que es de Importancia ue res-
pondan verazmente a la pregunta,
pues después del todo la objeción prin
. Application for Uarrlagt Llconss,
í'pfln ; aivt.'- -ANALGESICO Si Menee algunos libros que entua Final Horaeatead Proof. luí'
cipal en contra de Nuevo México en el dernar traeilos al Nuevo MexicanoDEL DR. SHOOP.oriente es que tan gran proporción de Esta oficina tiene el mejoi departa a
sheet,
Sheep Contracts, 2 sheet,
Agreement, 1-- sheet,
Butcner's Bond, 12 sheet
Application for Llcense, Retall Ll-
DK VENTA EN LA FARMACIA DE mentó de encuadernarlon que hay.
sus habitantes sa alega que son ex-
tranjeros en idioma, modo de"punar y
costumbre El Nuevo Mexicano está 8TRIPL1NG BURROWS & CO. Esquina Sudosto de la Plaza,
bANTA FE, N. M. Telefono No. 40.
PRECIOS DE 8USCRICION
Por un fio .
Por ele ñusca
Por tres mewi W
Pago Adelantado.
Solo i Media a Maquina da quor Llcense. sheet.(focha en
Aserrar Application tor Llcense, Game and
seguro de iue un censo exacto disipa-
ra esa idett, pero si el habitante nativo
pers's'.e Sü deoir que no sabe hablar
Inglés cuando realmente lo comprende
Gaming Tables, 2 sheetde esa naturaleza suceden de vez en
cuando i mexicanos en los Estados
y puedo hablarlo, se perjudica no so
Appllcantion for Llcense, 2 eheet.
Sheriff's Monthly Report, eheet.
Promlssory Notes, 25 cents per pad.
Probate Clerk and Recorder, 1-- 2
sin hacer caso de humedad, vientoUnidos, y si fuese á verter sangre ca
lamente, á si mismo sino también á la da vez que un ciudadano mexicano se tempestad ó frío, W. J. Atkins traba-J- ó
como velador nocturno en Raiinercomunidad. eheetleyes d loa Estados Unidos re queja porque lo meten A la cárcel habria guerra sin fin entro las dos repú
blicas. Es de presumir que al eonduc
Laws of New México, 1899, 1901 andquieren que cualquiera persona paga Sprlngs, Tenn. Semejante exposiciónle causó un resfriado que se le arraigó 1903, English and Spanlsh, pamphlet
$2.25; full leather $3.00; 1905 andra por un periódico mientras continué tor americano que está en la cárcel se
UN JUEGO DE DESPROPOSITOS.
Al atacar el Albuquerque Morning
Journal á Republicanos prominentes
tomándolo de la eBtafeta. aunque el en los pulmones.
Al fin tuvo que de-
jar el trabajo. Ensayó muchos remejle dará toda la oportunidad que la ley
tiempo por el cual te suscribid baya
1907, Engllsh or Spanlsh, pamphlet,
$2.75; full leather, $3.60. Postage,
leather, 16 cents; paper, U cents.
del pal permite para defenderse con dios pero todos faltaron hasta que usó
expirado. el Nuevo Desabrimiento del Dr. King.deberla á lo menos mostrarse consis-tente. El domingo ante pasad q dió á
EL PONIENTE, POR EL PONIENTE.
c:zifzxi3 ce eeeoess ee vijih; celcoloeseo mm,
De DENVER COLO
A. M. BERGERE, Manejado por el , Nuevo México.
Edificio de Catron, Santa Fe, N. M.
Se espiden las mejores Pólizas, r dinero en mano.
- De salud y accidente, inclusos.
Missouri Pleadlng Forma, $5, post
"Después de usar una botella," escri ase 17 cent.entender & sus lectores en un editorial be, "volvf al trabajo tan bueno como Missouri Code Pleadlngs, $6. TheUN ANO LIBRE DE 8USCRICION
siempre." Resfriados severos, tosesque el Hon. Salomón Luna es un dic-tador absoluto que hace y deshace go two for $10. Adapted to New MéxicoCode. Postage, 17 cents.arraigadas, gargantas inflamas y pulcualquiera persona que nos mande
el, dinero por cinco suscritores nuevos,
por un ano cada nno. le mandaremos
mones adolecidos, hemorragias, crup Complled Laws of New Méxicobernadores y oficiales subordinados,que hizo nombrar á un gobernador
para el Territorio sin consultar á los
$9.50. Postage, 45 cents.y tos ferina obtienen pronto alivio yta Nuevo Mexicano libro por un ano. Code of Civil Procedure, full leather,cura expédita con esta gloriosa medi-
cina. üOc y $100. Botella de pruebademás Republicanos y al resto del $1; paper bound, 75 cents. Postage, 7Véanse los precios te suscrlcidn arrlba,
tra la acusación, y si la misma no es
probada, será puesto en libertad. En
realidad, el sentimiento hacia ameri-
canos entre oficiales mexicanos ha 8do
de pocos afloa & esta parte de tal natu-
raleza que al americano se le dará
aún mas que el beneficio de toda duda,
pero hasta que haya un proceso reg-
ularlos empleados de ferrocarril de
Texas no deben excitarse. SI su com
padre ha sido injustamente encarcela-
do habrá entonces modo de sacar una
buena cantidad por perjuicios median-
te el departamento de estado y nadie
sabe esto mejor que ebgoblerno mexi-
cano. Será el último que abuse de un
ciudadano americano cuando crea" que
es inocente de algún crimen.
pueblo. El lunes siguiente se contra cents.gratis, garantizado en todas las bo
ticas.dice á si mismo y afirma que no fué el Notary Record, $1.25 each.
Notary Seáis Alumlnum, Pocketseñor Luna quien escogió gobernador $2.35, delivered; desks, $2.90, dellver- - Caballeriza de Alquilerpara el Territorio, sino que el Presi En esta oficina eo veadan toda ed nearest expresa office.8E NECESITAN AGENTE8.
Agentes pera procurar suscrtclones
dente lo habla escogido mucho antes clase de blancos propios para los dife 240 Page J. P. Civil Docket, $2.75de que el señor Luna llegase a la Postage 45 cents.rentes oficiales. Los precios son móse necesitas en todas partes del Te-
rritorio. Se pagarán comisiones libe capital
de la nación, y que él señor
Luna trató üuicameute atribuirse cré
240 J. P. Criminal Docket, $2.75
Postage 45 cents.
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. ' A las persorales. Diríjanse & la Compañía Im dito por una cosa en que ni crédito ni New México Supreme Court Represora del Nuevo Mexicano por par censura le correspondían. Estas dos ports, Nos. 1 and 2 full leather, $6.50ticulares. nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se volume; three to twelve inclusiveaserciones son iirreconci Hables y
price, $3.30 each. Postage 25 cenUprueban simplemente que estos ata dignen visitar la oficina del NuevoEl Nuevo Mexican se envía i to each. ..,ques no son inspirados por motivos Mexicano y encontrarais tudos los 820 Page " P. Docket, 1-- 4 Civil, 3-- 4
Velvcu.os Hermosos. Caballos'Dociles, Buggícs
Carreteles y Coches,
Llamea al Telefono Jíumero 9
Cuando Necesiten Algo en la Unea de Alquiler.
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
de justicia ó conducidos con Imparcia blancos necesarios. Criminal; $4. Postage 55 cents.lidad,, sino por la idea de emplear
das las estafetas en Nuevo México, y
tiene una circulación grande y cre-
ciente entre la gente Inteligente y
progresista del sudoeste.
cualquier medio para derribar & un
4S0 Page hand made Journal, $5.75
480 Page hand made ledger, $6.50.
Money's Digest of New México ReHcxamsthylenetetramine.cierto caudillo Republicano. Sin erabargo, hay alguna curiosidad reapec ports. Full sheep, $6.50. Postage 2f
cents.to á la personalidad del individuo ó
individuos que incitan estos ataques y
Algo deberla de hacerse para com-
poner el camino principal del conda-
do, que corre de Santa Fé al Valle de
Espafiola y Santa Cruz, á fin de man-
tenerlo en buena condición. La comi-
sión territorial de buenos caminos de-
bería ayudar y el condado deberla
apropiar una suma suficiente para el
objeto. Es el camino más transitado
de! condado y por él so conduce una
gran cantidad da tráfico. También
forma parte del camino pintoresco que
pasa cerca de los pueblos Indios de
Tesuque, San Ildefonso, Pojoaque,
Nambó y Santa Clara; por donde se
va á las antiguas Iglesias de misión y
á las maravillosas moradas de los
l,o U8 arnoa es.ei nombre uo una Retall LIquor Llcense, 60 ln BoorCondado de
sustancia química alemana, la cual es
Periódico Oficial del
Sandoval
$2.sobre cual es la naturaleza del juego
uno de los ingredientes más valiosos Notlflcatlon of Change in Assesscon que tratan de engatusar al públi Chas. XIment by Assessor, 100 in Book, $3.75del Kemedlo de Foley para los Ríño ossoco en general. IIGeneral Llcense, 60 In .Book, $3.
Assessor's Notlce of AssessmemCondado de
nes, nexametbylenetetraminees reco-noeft- ia
por los libros de texto y auto-
ridades médicas como un solvente pa
Periódico Oficial del
Santa Fé.
En vez de haber erigido un monu English and Spanlsh, 100 In Book, 7f
mentó si mismos cual lo hicieron sus cents.ra el ácido único y antiséptico para lapredecesores, construyendo un purnte County Superintendente Warrant,orina, lomad el Kemedio de Pola v 60 ln Book, 35 cents.nuevo y sólido en el rio de Santa Fé, Es I para los Riñónos tan pronto como no Suscríbanse aíTrogloditas del Puyó y Hhafinne.SABADO, DICIEMBRE 25, 1909. Poli Tax Receipt Book, Engllsh and
ademas, la llave al valle más fértil delel cuerpo actual de comisionados decondado será culpado por haberse Spanlsh, Fl in Book, 25 cents. ,
téis algunas Irregularidades y evitad
una enfermedad grave. De venta en
todas las boticas.
Territorio que cuenta con una popula
ción de 20,000 almas. Situado en cualEL NUEVO PROYECTO DE ESTADO
Poli Books tor City EelecUon, í
ages, 40 cents.
Poli Books for Town Electlon, f
descuidado en cubrir la trampa que ha
existido en la calle de Delgado desde
que la creciente se llevó el puente queEl Nuevo Mexicano tiene noticia de ilcxicanoquiera otro esfadírde la Unión ó enuno de los condados más progresistasdel oriente del Territorio, el camino ueifopages, 40 Cents. Españolallí habla en el rio de Santa Fé. Laque el proyecto de estado introducido
en ambas cámaras al comienzo de la Providencia
es la que cuida á los ton Gaming Llcense,
60 in Book, $3.
'Slpns Oard Board,seria ya un bulevar espléndido no bolamente para tráfico pesado sino tara
bien para automóviles y viajeros.sesión no es el acta que
sera pasado;
tos ya los niSos y quizá también á
las autoridades negligentes, pues por
extraño que parezca no ha acontecido
Certificados de nacimiento y de de
función que se requiere sean sumluls
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter-
as, asistentes y enfermeras bajo
la ley nueva, se hallan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo
'For Rent" 15c eacr
'Board" 10c eachsino que con unas cuantas nequefias
alteraciones viene siendo el mismo hasta ahora ningún accidente en el pe For Sale" 10c each
'Lodglng"
Catorce miembros de la guardia
de las Filipinas han sido condenaproyecto que fue pasado en la Cámara ligroso lugar dejado por
los pilares
donde no hay guardia ni luz que dé
aviso á los transeúntes. Pero eso no
For Rent or Sale" .....
y derrotado en Senado al fin de la úl
'Board and Lodging" ... .aos a muerte a causa del motín quehicieron en Davao. Esa sentenciatima sesión; que un proyecto nuevo ha
10c each
25c each
25c each
50c each
60c each
50c each
60c eack
Mlnor's Law" ...........quita que en cualquier tiempo algún
Es el Mejor Períoáico Publicado en
eí lito ni Espamí en el .Territorio de
Nuevo México . Contiene todas las Notí
cías Locales. Territoriales y Nación líes.
Sascricíon $2,50 al ano.
parecerá cruel á un paisano y que la Llvery Law"sido redactado y será sustituido por
el proyecto que ahora está pendiente carro arreado por
un extranjero que
no conozca la localidad se dtje ir por misma deberla ser conmutada. El Tio 'Engllsh Marrlage Laws"Spanlsh Marrlage Laws"Samuel está á punto de declarar lay que este proyecto seguirá en lo prin-
cipal las lineas de la medida vieja ex guerra á Nicaragua por dos america
Ei Orino Laxative de Foley es mejor
para mujeres y niños. Su acción sua-
ve y gusto agradable lo hacen preferi-
ble á purgantes violentos, tales como
pildoras, pastillas, etc. Cura la cons-
tipación. De venta en todas las
nos que cooperaron en un motin ó re
, School Blanks.
Oath of School Director, 4 Sheet.
Certifícate of apportionment , ol
el barranco y comprometa al condado
y á la ciudad en un pleito por $30,000
de perjuicios. El costo del accidente
podría bastar para hacer media doce-
na de puentes.
belión en Centro América, y es dificil
cepto cambios eD las secciones 6, 7 y
12. NI la comisión sobre territorios
ni el congreso alterarán la provisión
de que la capital permanezca en Santa
Fé hasta 1915, El Nueo Mexicano
School Funds, 2 sheetexplicar el sentimiento que llama pa-triotas á los dos americanos fusilados Dlstrict Clerk's Annual Report, 4
por Zelaya, mientras los sentenciados eheet ...
en Filipinas son llamados rebeldes.De conformidad con las promesas
del partido, el Delegado Andrews ha
Introducido un proyecto para crear un
Verdad es qu rebelión, motin y traición
Enumeratlon Form, 1-- sheet
Teachers Certifícate, 2 sheet
Certifícate of Apportlon, ,1-- 2 sheet
Contract for School Teacher, l-- í Estampadores de Hule
Recuerden que el Nuevo Mexicano
iresenta a cada suscrltor que pague
a susclon adelantada con una plu-
ma : de fuente como regalo. Es el
anlco papel en el Territorio que hace
todo está en la misma categoría, yá
pesar de eso lo que una nación llama
traición otra lo llama patriotismo.
octavo distrito judicial, del cual será
cabecera la ciudad de Ratón. Este no sheet' v
Contract Between Directors anes meramente un proyecto político Teachers, 1-- 4 sheet -sino uno dictado por la necesidad, esta oferta. La suscrlclon son solaDesde que Arizona tiene nn delega
pues los negocios de las cortes de dis mente $2.50 al ono.do Republicano en el Congreso está
recibiendo más atención y sus Intere
Teachers Term Reglster, full sheet
Contract For Fuel, 1--4 sheet
Teachers Monthly report, 4 aheet
On an order of 600 blanks, customses son cuidados mejor que ántcs. El
trito han estado aumentando de una
manera notable los pocos años pasa-
dos, y varios de los jueces de distrito
se hallan agobiados por el trabajo
Delegado Cameron está obrando bien er's business card will be prlnted un
der fillng wlthout extra cost
Un tobillo desconcertado usualmen-t- e
deshabilita á la persona lastimada
por tres ó cuatro semanas. Esto es
" CUANDO SE HALLEN EbCKimENDO LA MISMA CUSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-VAR-A
MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
que no les deja tiempo para preparar Prlcea. ',:
y está probando á Arizona que hay
más que beneficio sentimental en reem-
plazar & su delegado Demócrata con
un Republicano que no solamente al
opiniones para la corte suprema. Los Full sheet, each ......
On 1-- 4 or 2 sheets, each .1...$
sheets. per dozen ....canza resultados sino que tiene la
debido á falta do tratamiento propio
Cuando es aplicado el Linimento de
Chemberlain una .cura puede ser efec-
tuada en tres ó cuatro dias. Este li-
nimento es uno de los mejores y más
notables preparaciones que se usan.- -
dobles deberes de los jueces de distri-
to están empezando á ser muy onero-
sos y la creación de un octavo distrito
judicial se está haciendo una necesidad
imperiosa. -
.25
.36
.65
1.76
2.50
4.00
buena voluntad de la Casa Blanca y
de la mayoría de ambas cámaras del
Congreso. También muestra A Nuevo
México que está obrando propiamente
2 sheets, per dozen . .. .
Full sheets, per dozen ,.
4
"sheets, per hnndred .
sheets, per hundred
Full sheets, per hundred
De venta en todas las boticas.
en elegir á un Republicano en vez deEl superintendente de instrucción Ejemplares de las Leyes d Beslonun Demócrata para representarlo enpública J. E. Clark es el hombre pro-
pio en el lugar que le corresponde, de
1907 en el Idioma español se hallanWashington; '
100 assorted blanks take the per 100
irlce. , -
,
' Slze of Blanks.
4 sheet, 7x8 2 inches.
2 sheet. 8 luches.
de venta en la Imprenta del Nuevo
No es bueno ser demasiado listo en Mexicano, riendo el precio 12.75 por
siendo un educador práctico compren-
diendo bien el temperamento del pue-
blo de Nuevo México, y está levantan juzgar á los extranjeros y dudar de su uaderoo con forro de papel
sabe esto por conducto directo y cor-
responde á Santa Fé prepararse á re-
sistir á cualquier tentativa que se haga
para remover la capital. Aquellos que
recuerden las luchas que cada dos anos
tenían que hacerse para retener la ca-
pital territorial hasta que el Congreso
prohibió su remoción
'
mientras que
Nuevo México fuese territorio, senti-
rán esto, pues significaba la recauda-
ción de una gran suma de dinero cada
dos años para, combatir con ella los
planes egoístas para remover la capi-
tal que se levantaban regularmente
para fines de política "y de manoteo.
Pero si la gente de Santa Fó se, man-
tiene unida ningún poder sobre la
tierra, y mucho menos poder alguno
en Nuevo México, podrá remover la
capital de esta histórica ciudad, pero
el precio de la victoria eá vigilancia,
unión, espirita público, y el desvane-
cimiento de la mala reputación que in-
justamente ha sido dada á la ciudad
por algunos de sus propios vecinos
quienes en el laudable esfuerzo de su-
primir el manoteo han gritado tanto y
con tanta persistencia diciendo que la
ciudad y condado están atestados de
man óteos, que los de afuera han dado
fó a su palabra y el nombre de Santa
Fé se halla desacreditado á la fecha
presente. Al cabo de todo el acta de
habilitación no podia constreñir al
nuevo estado en el asunto de la capi-
tal, aun cuando el acta de habilitación
aplazara la fecha desde 1915 hasta
1935. Es un poder reservado á cada
estado fijar el sitio de su capital, no
importa lo que el Congreso desee ó le-
gisle sobre ese punto.
Otra provisión del proyecto nuevo es
que dispensará la necesidad de una
elección en el otoílo venidero para em-
pleos territoriales, legislativos y de
condado. Estos oficiales continurán en
el puesto hasta que oficiales de estado,
sean elsctos. Esto está bien, pues el
voto sobre la constitución no deberla
en manera alguna estar atado con nin-
guna elección general y local. Si la
constitución es adoptada en el próximo
capacidad para cuidarse á si propios.
La semana ante pasada tres cadetos Lisiado por 15 Anosnavales de la marina americana se en
contraron con tres visitas de un navio
de guerra italiano enfrente de una ga
con las dolencias de la Indigestión
empleando muchos médicos y de
do un edificio sólido sobre el cimiento
puesto para el sistema educacional de
Nuevo México. A veces se necesita
diplomacia, en otras firmeza, pero de
todos está alcanzando resultados. Su
plan de visitar las escuelas personal-
mente, discutir el negocio con directo-
res, maestros y padres de familia, ha
arreglado muchas dificultades que do
otra manera hubieran Bido embara
zantes al éxito de todas las escuelas
públicas.
lería de tirar en Washington. A los
americanos les pareció chistoso desa-
fiar á los italianos & tirar, pues abri-
gaban la idea de que solamente los
LISTA DE PRECIOS.
'Estampador de una linea, no mas que 2 1-- 2 pulgadas de larga. . 15e
Cada ünoa adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 1-- 2 pero no mas que 3 1-- 2 pul-
gadas de largo. . . . . . . . . . ... .20c
. . . i . .Cada linea adicional en el mismo estampador, 15o.
Estampador de Una linea, mas que 3 1-- 2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada ....... . .... ... ...... ..Ifl
Cada linea adicional, el mismo precio. , '
. Lineas encorbadas en el contador del Estampador como do lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicic--
nales. '"'
Tamaños mas grandes a precios proporcionado.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
damos por una linea p.r cada una media pulgada o fracción.
' FECHAS, ETC. . '
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos. ...... .$1.00
Fechador del Diario, mes, dia j ano en 1-- 2 pulgada. 50cFechador Regular de Linea . , . ." . . . .' . . . . ...... 35c ,
Defiance o Fechador y Banda de Molde .. .. ... .$1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Check". . $1-0-
medicinas en vano, B. F. Ayscue, de
Ingieslde, N. C, usó al fin las Pildo-
ras de Nueva Vid del Dr. King, y es
i nr,i
lili
cribo que le curaron enteramente.
Curan constipación, biliosidad, jaque
americanos eran buenos tiradores.
Djspues les pesó, pues los italianos
pegaron al blanco todas las veces sin
errar una sola ó hicieron proezas que
dejaron atónitos & loe americanos.
ca enfernjiza, males de estómago, hí
gado y ríñones. 25c en todas las bo-
ticas. :' ':' : ;
El departamenta de obras del Nuevo
Los trabajadores del ferrocarril de
Texas que están disgustados porque el
Presidente Taft y el Secretario Knox
no declaran la guerra contra México
por haber encarcelado á un conductor
de quien hay sospecha qus
fué cómplice en el robo de un tren, no
son muy duchos en diplomacia. Cosas
1 tienen algunos ttoros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
Mexicano es el mas bien equipado en
ed Territorio. SI desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon
traéis todo a su gusto.Suscríbanse al Nuevo Mexlrann
Agente Local el Nuevo Mexicano.
Santa Fó, Nuovo México.CONTAIN3 NO
HARMFUL
DRUGS
Noviembre una elección para oficiales
TABLETAS TARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO. SANTA FE. N. M.
E) departamento de obras del Nuevo
Mexicano es el niaa ble equipado en
el Territorio.1 SI desean obras flnai y
al estilo, venid s esta oficina 7 encon-
trareis todo a su fuato.
de estado será tenida para cuando el
término do los presentes oficiales ex-
pire y los oficiales de estado ocuparán Cures Coughs, Colds, Croup, La Grippe, Asthma, Throat Tha Ganuln la ta (fea
sus empleos el primero de Marzo de'
1 MU
- J and Lung Troubleit. Prevenís Pneumonía and Coñsuraptioa lLhkP TASZ&ZD Suscríbanse al Nuevo Mexicano
8TRIPLING-BURROW- & CO. 2 Español,
LEGAL CLANKS,Los Regalos del Rico son Pobres EL HOMBRE SIN DINERO.
Kl hombre que pobre etaLa "''Botica de mi Precio Y que'' no tiuie dinero, Kept In Stock and fe, l by tr.junto á este: "Quiero ponerme en ra' No hallara en el mundo entelo
gistro al duetr que los Amargo Muo. fla t,, g(j úoWn.
trieos como el non mejor ijuo míos oa j,.I(,.,(a ait.,ia no hallara
hetho il la mujer," escribe la bra. U.
Rblnevault, do Vental Conler, N. .
Canta Fe New Mexlean conrorm-In- g
to the Lswe of New Mexloo.
Mining Ciank
Arnended Locaüon Notlce, I X .
Agreement of PublUher, sheet
Proot of Labor, sheet
Notlce Mlulng Location, í sheet
Placer Mining Locatlon, 4 sbet.
Title Bond of Mining Property, 1- -'
I v?f ll . t
jJama olvidaré lo que han hecho pur
mi." Ewift gloriosa medicina ua a
una mujer espíritu boyante,' vigor cor
poral y salud jubilante. Curapron- -ClHurroH. Tnlmi'o.
Dulce
Agua de SoU y IiH-h-
Nevada, t !!
8 HiillolUn Ordeno
PorOorreo, j sedara
Pronta Atennlon
Uiniisilloa tic Kwrlblr
Medicinas de l'iiti-u- t
Mutullas Química sheet.
, i
lamente nerviosidad, falta, de sueno,
melancolía, jaqueca, dolor de espalda,
desmayos y atarantauilentos; pronto
fortalece al dúbil, enfermo y raquítico.
Mining Deed, 2 sheet
Mining Iase, sheet
Coal Dtfclatory 8tat8ment, l-- l sheet
Coal Declaratory SUtement wlth
eUsadlos, Wtü en todas la boticas.
Power of an Attorney, Non-miner- a
Aunque llame con esmero
Y no habrá ángel mutllariero
Quo sé la abra par a par,
Pues nadie atención va a dar
A un hombre sin dinero.
Si un pobre a una iglesia va
Frecuentada por los ricos
Donde no caben los chicos,
Fuera de su centro esta,
Nadie allí le ofrecerá
En aquel recinto austero
Y entre lujo tan omero
Un uslonto que ocupar,
Pitf minen tiny rtinrjnn rasar'.,,,.,,
Para un hombre uin dinero,
SI un pobre va a un tribunal
Y mira a un Juez potestoso
Que en balanza cuidadoso
La justicia va a pesar;
No dejara de observar
Que es arrogante y grosero
Con jiobre y débil pechero
Y al rico atento acaricia.
Pues nunca existe Justicia
Stfíplínjj-Eüífrov- G & Co.
,A ntizáo Local de la FARMACIA IRELAND
En esta oficina e reuden toda sheet
CAJA D2Lln03 ELASTICA. GLOCSVERNICfC. 'Affldavit and Corroboratlng Non-ml- n
eral Affidavít, 8 sheetiUe Je blttucoé puipiu par
lo üiío-rent- e
oficíale. Lo precio son mó Notlce of Rlgh to Water, 4 sheet
Forfelture or Publlshlng Out Of N CLa clase que crece con vuestra librería que llenara prácticamente cualquierdicos y al alcanse de todos los que ne
lugar-q- ue puede ser movida ana unidad á la vez por una persona sin rnvu.- -cesitan tules artículos. A la perso- - lee, 4 sheet
as que vengan de afuera les aconseja ver los llbros-q- ue es práctica, artística y la única caja de libros seoclonal
perfecta que se fabrica. Eiulp'H coa puerta sin armalla, pmrtas que lie
n Awiwinu. u. ,,i,iu,i..a ,a la hn nnulnadai con ó sin cajones; y todo-he- -
Affldavit of Asees8inent i sneet
Stock Bianks.
Eül of Sale Anlma-l- s Beartnj Venmos que cuando vengan. A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me dors Recorded Brand, 4 sheet cho con una variedad de maderas y composturas adaptadas a cualesquiera
circunstancias. Venid á verlas ó mandad, por el catálogo conteniendo 105Bill of Sale in Books of 25 Bianks, 41xicano y encontraran todo les blan
vistas interiores mostrando el arreglo en librería, cuarto de recibo, etc.cents per book.coa necesarios.
Bill of Sale Animáis not uearmi
Para un hombre sin dinero. eVndor's Recorded Brand, 4 sheet
Bill of Sale R&nge Deuvery, l- -La Sra. S, Joyee, Claremont, N, tí.
i,
Compañía Impresora del Nuevo Mexicano Agente Locales,
Santa Fé, N. M.
XXX "
Los versos ne arriba fueron por su sheetescribe; "Hace como un ano compre
28.50
' SáNTA FE ; .
"
". A
Salt Lake City
Y CUKNTA DE REGRESO
CAMPAMENTO DE LA G. A, R.
plica, traducidos libremente del ori-
ginal Ingles. ,
Bill of Sale, 2 shet
Authoritv to Gather. Drlve and Han--
dos botellas del Remedio de Foley pa-
ra los HiQones. Curóme de un caso
grave de nial de ríñones de que hacia dle Anímala Bearíng
Owner's Record-
ed Brand, sheetLISTA DE CARTAS ATRASADAS.
algunos años que padecía. Cierta Authorlty to Gather, LHiv ana tian
mente es un medicamento grandioso y He Anímala Not Bearlng Owner's Rec
bueno y cordialmentc lo recomiendo. ' rded Brand, 2 sheet' Lista de cartas que están sin reclaDe venta en todas las boticas..
mar en la estafeta de Santa Fé N. M
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Cerne al míe grande pasiva que te nemoe en nuestro; nefwclo. Qm si
por la semana que acabó Diciembre 18,Certificados de nacimiento y de lo
Certlflcate of Brand, 1-- 4 sheet
Justice of the Peace Blanka.
Appeal Bonds, 1-- 2 sheet
Appeal Bonds, Criminal, t-- 2 aheet
Appearance Bond, 1--2 sheet
Appearance Bono on Contlnuance
de 1909. Si no son reclamadas dentro
POR RUMBO DEL de dos semanas serán mandadas á laluncion que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de oficina de cartas muertas en Washing
ton. ( J. P.) 2 shewtad& condado por médicos, parter- -
- . - 1 .. gan nuestros parroquianos i sus amigos, "Puedo darse ertdlto i auaiBond of Appearance, (DlstrlC. conrtjas, asistentes - enfermeras najo
diga 8. Spltz," es la mejor recomenda-clo- n que podemos procurar. Lega
dad ta nuestra santo y sefia y eadavenU que hacemos na aa larra hasta
2 sheet '
Justice Ouarterlv Report, 1-- 2 sheetley nueva, Be hallan de
venta en can-tldat-
pequeñas o grandes por la Com Bond to Keep the Peace, 2 sheet
Ferrocarril DeiiveT y Ció Craixfle.
(Linea Pintoresca del Mundo-Ca- da Milla un Cuadro.)
PRECIOS DE VERANO-PAR- TURISTAS. Ahora están en
fuerza para todos puntos ORIENTE y PONIENTE. ,
Para Información Tocmte a Preclos.'Servklo de Trence,
E c , Acudan en Persona o Escriban a
pañía Impresora del Nuevo Mexicano. Comolalnt. Criminal, 1--4 aheet que la oompra resulta satisfactoria. Es gran satlsfaooloa comparar en
una tienda como seta-- Cada artlou-- le lleva consigo su garantíForclble Entry and Detalner, Com
Blaint. 2 sheetEl riesgo mayor del romadizo es que Forclble Entry ana cetainer, uinvenea á resultar en pulmonía. Esto
mons, 4 sneet
Renlevin Bond. 1--2 Sheet.
líxMíiitioa Forclble SSntry and DeF. E McBride, o W. 0. Shba.T F y P. L
puede ser evitado usando el Remedio
Chamberlaic contra la tos, pues no
solamente cura el romadizo, sino que
contraresta'cualquler " tendencia.de la
talner. 1--4 shoet -
SANTA FE, X. M. Replevin Wrlt 1--4 sheetRenlevin Affldavit 4 sheetenfermedad hacia la pulmonía De
Pftace ProceedlnKS. ComplAlnt 1-- 4venta en todas las boticas.
sheet.
El Nuevo Mexicano es el único paSED VUjí CAPITALISTA Comerciante en Reloj
Diamantes
Fabricante y joyero.
Joyas,
pel en el Territorio" que publica not!
Warrant, 1-- 4 sneet
Commitment 4 sheet.
Attacbment Affldavit 1--4 sheet
Attachment Bond. 4 sheet
Attachmont Wrlt, 4 sheet
Abil, Lola B.
Alrie, Jr., Mr. Pete.
Anaya, Mr. Crecencio.
Baca, Mr. H. C.
Blackwell, Mr. Ollie.
Cameron, Mr. A.
- Came'ron, Mr. Dan.
Casaus, Mr. Jacobo M,
Contreras, Sr., Abran.
Cook, Mrs. !
Erman. Prudencia. s
Gallegos, Mrs. Martin.
Carcia, Misa Domitila.
' Carcia, Mlss Virginia.
Gómez, Mr. Ramón.
Goodrich, Mr. C- - '
Harria,' Mrs. Ruth.
llays, Mrs. Jessle.
Heaten, Mr. Johnnie.
Hrlie, Bessie, ,
Jones, Mlss Myrtle.
Justice, Mr. G. H.
Lobato, Mr. Jacobo.
Long, Mr. V. D.
Lopes, Mlss Jscfita.
Lucero, Mlss Francés. "
Lucero, Birginla.
McBride, Mr. Ira.
McCallum, Mlss Lenora.
McCracken, Air. Roy.
MacUey, Mrs. Irene.
McKinty, Mr. Joseph.
, McMañua, C. L.
Madrid,. Pabli ta.
Martínez, Mlss Refuglto.
Martínez, Mlss Marillita
Medina, Mr. Mariano Cruz.
Mendosa, Cr., l)n. Braulio.
cías por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlclon son solamente $2.50
Attachment "SummonB as Garnishee,
al ano. Suscríbanse y quedara satls- -
íeehes de lo que enunciamos.
4 sheet;'
Executlon, 2 sheet
Summons, 4 sheet
Subpoena, 4 sheet '
J. P. Complalnt, 1-- 4 sheet
Capias Complalnt, 1-- 4 sheet.
Searcb Warrant, 2 aheet
padeciendo de bllioidad
constipación, indigestión, jaqueca eró
nica, invertid un centavo en una tar
Certifícate of Marrlage, 75 cenU per
PRIMER BANGO NACIONAL
DE SANTH FE ;
La Institución bancarl mas vieja en Nuho México. Establecido en 1170
EÜFU3 3. PALEN, Presiden J.HN H. VADGHN, Contador
H. L. WALDO, Vice Presidente. . A. H. BROOBSAO, Alístente Co'ntador
dozen.
Offlcial Bond, 1-- sheet
Certlflcate of Election, 1--2 sheet
SI eerlo. No depende en
quienes fueron vuestro antepasado
ni en casualidades afortunada.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en o Ibanco una parte de ca-
da peo ue ganaree, y allí crecerá y
se acumulará hasta que sea suficien-
te grande para ser Invertido.
Recibiremos con gusto su cuanta,
por pequeña que sea.. .Oe pagare-
mos Interés sobre ella y ee daremos
buen consejo fIr.anclero si lo pedí.
Estamos aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestra carta y venid cuando
necesitáis usar al teléfono.
jeta postal, enviadla 4 la Cbamberlain
Medicine Co., Des Moines, Iowa, con
vuestro nombre y dirección escritos
claramente en el respaldo y ellos os
enviarán una muestra grati s de las
Pastillas Chamberlain para Estómago
é Hígado. De venta en todas las bo
Notlce of Sale Under Foreclosure of
Mortgage, ful! sheet
Guardlan's Bond and Ooath, 1
sheetticas. Letters of Administratlon. 2 sheet
Administrator's .Bond and Oath, 1
El departamento de onras del Nuevo sheet.
Mexicano es el mas bien equipado en Letters TestamenUry, 2 sheet Sobrante T Gano Enteros 155,000Capital 1150.000Declaration ln Assumpslt, 2 sheetel Territorio. Si desean obras finas j Satisfaction of Mortagage, 2 sheetal estilo, enld a esta oficina y encon Declaration ln Asaumpslt. on Note,trareis todo a u susto. Asslgnment of Mortgage, 2 sheet
Léase, sheet
Léase of ' Personal Property, 1Testimonio da un Pslicii.
sheet :.'.'". ''
UNITED STATES
6 Trust Cotiipany
Mick, Mr. E. A., (2). ' -
Muller, Mr. Tom.
. "Muniz, Mr. Ystallo
Ortega, Mlss Tereza, (2).
Owens, Mr. C. L. ,
Poncho, Onofre.
Pruett, Mr. W. T.
. Romero, Howard.
Sweet, Mr. Edward.
Tafoya, Mr. Mabricio.
Watkins, Mrs. G. C.
Weaver. Mis Gertrude.
Wbeeler, Mrs. Geo.
Witman, Mrs. W. H.
Williams. Thos. C, (2).
Williams, Mrs. Eva.
Al pedir están cartas sírvase decía
st son "anunciadas" o no.
; : S. B. GRIMSIIAW,
'
'.. : . Estafetero.
anli J. N. Paterson, policía nocturno deNashua. Icrwa. escribe: "El inv'mo
Chattel Mortgage, 1 shuet
Warrapt to Apralsers, fwll sheet
Power of Attorney, 1--2 sheU.
Acknowledgment, 1--4 sheet
Mortgage Deod, 1-- 2 heet
MortKage Deed wlthout Insunnee
ae transa un negocio gaaeral bancarlo Jo en todos sus raEos, Préstamo de
ro bajo los termino mas favorables sobre toda otases de seguridad personal
colateral. Compra y vende bonos y trrca en todo los mercado por ut parr;
fulano. Compra y vende eambto domestico 1 extrangero y hace transferlmlen.
tos de dinero por telégrafo a todas partes dei nundo civilizado sobre termino
'
tan líb rale como ion dado por cualquier agencia transmltldor, publica o prt
vada. Intere concedido obre deposito en tiempo a razón de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o an ano. Se hace adelanto liberal
e eoaslgnamlento de anímale y producto El banco ejecnta toda la orde
ae de as patrocinadores ea la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todo respecto, y e consistente con seguridad y lo principio
tolldo bar earlo. Se alquilan Cajones seguro par deposito. Repetuoamen
Soclnlo del publico .
SANTA" FE. N. M. Clause, 2 sheet
paso tuve un mal resfriado en mis pul-
mones y ensayé por lo menos media
docena de remedios anunciados contra
la tos y tuve tratamiento de dos médi-
cos, sin obtener ningún beneficio. Un
amigo recomendó la miel y Alquitrán
do Foley y dos tercios de una botella
me curaron. La considero el remedio
más superior eontra la tos y para los
pulmones en todo el mundo." De
venta en todas las boticas.
Offlcial Bond, Road Supervisor,
sheet - ,
Option, sheet.
Notice ól Protest 4 sheet
Warranty Deed, 2 sheet
Notarles' Notice of Publicatioa,
sbeet
RenewaI of Chattel Mortgage,
IKCORPORArO EN 190STABLECIDO EN 1856
EN LA TUNDA DE
beet
Letters of Guardlanshlp, 1--2 sheet
Quit Claim Deed, bheet
Application for Bounty for Killins
tWild Animáis, 4 sheet
S ELIGIAnD ROS. CO.
SK HALLA LO MEJOB T MAS HDETO EN
EFECTOS PARA DOMAS, TRAJES DE MODA
INS1 1TÜT0 MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSVELLt NUEVO tIEXICO,
Bargaln and Sale Deed, 2 sheet
Townshlp Plats, 1-- 4 sheet
Townshlp Plats, full sheet
Deed of Trust, full sheet
En esta )flclna se vendes toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso
ñas que vengan de afuera les aconseja
mos que euanfo vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraras todos lo
blancos necesarios.
SK RESIBEN OKDKNKS PARA
I TUNICOS DE TODA CLASE,
General Bianks.
Bdnd of Deed, 2 sheet i.
Bond .of Indemnlty, 2 sheet
Bond, General Form, 1 2sheet
Reléase of Deed of Trust, 2 sheet
Rellnqulshment, sbeet
Homestead Affldavit, eet
Homestead Application, 4 007, 2
'""';"'-- ' 8R DA A EXAMINAR MUESTRAS DE LAS
ULTMAS MODAS
La Compañía Impresora del Nuevo
Meclcano ha preparado repertorios
Civil y Criminal para uso especial de
los Jueces de Paí. Están reglados
con especialidad, con encabezados Im-
presos, en Ingles o español, hechos en
buen papel de registros, y encuardena-do- s
de una manera fuerte y durable,
con respaldo de piel y cubiertas y la-
dos de tela, contienen un Índice com-
pleto en el frente y las propinas de
jueces de paz y soto alguaciles Impre-
sas por entero en la pagina primera.
Las paginas son de 101-2- 6 pulgadas,
Estos libros están formados en reper-
torios civil y criminal, separados, de
32 paginas cada uno, o" con ambos
civil y criminal encuardenados en un
libro, 80 paginas de civil y 320 pagi-
nas criminal. A fin de Introducirlos
son ofrecidos a los precios siguientes
Civil o criminal $2.75
Civil y criminal Juntos.... 4.00
Por 45 centavos adicionales por un
solo repertorio, o 65 centavos adicio-
nales por un repertorio de combina-clo-n
serán enviados por correo o ex-
preso franco de porte. El precio com-
pleto debe acompanr los pedidos. Di
gan claramente si quieren con encabe-
zados Impresos en IngleB on
iv , '
La Escuela Militar de Nuevo Ilexlco Establecida y
Sostenida por el Territorio
sheet
5'
í!
i1
í;
i'
i:
í:
Komestead Application. 1--
BE ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES ,
MODELOS DE STANDARD, Roía inBt.riifttnrfls vftrnnfis. todos trraduaolos de colegios afamados
Muchas personas se bailan afecta-
das de Una tos pertinaz después de un
ataque de romadizo. Como esta tos
puede ser prontamente curada con el
uso del Remedio Chamberlain contra
la Tos, no debe permitirse que siga
aaelante hasta que se haga molesta
De venta en todas las boticas. .
sheet -
Non-miner- Affldavit, 1--2
sheet ',
del oriento, edificios nuevos y todo el mobiliario y equipo moderno
y coropieto calantBdos con vapor, alumbrados de gas; batios obr
de eguá y todas las comodidades
CUTOS PRECIOS SO PASAN DE IS CENTAVOS.
Efectos Secos Po
IVIayor y al IVIcütfdeo.
Small Holding Proof, full sheet
No, 1 Homestead. sheet.
Desert Land Entry. 2 sheet
Affldavit 4402b, 1-- 2 sheet
Affldavit required on Clalmant 4
069, 2 sheet
El Nuevo Mexicano es el naleo pa
peí en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte
es. La suscrlclon son solamento $2.50
al ano. Suscribíanse y quedaran sa
tsfechos de lo que anunciamos.
ENtíENAJNZA, ADXoiaJNUlA I liAVAUU. w
La Besión en tres periodos de trece semanas cada nno. Ro
en nna localidad notable por en salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agna; gente excelente.
Rkqeíites Nathan Jaffa, W. U. Reed,;, E.,.8 Hamilton, J
Lea y A Cahoon. Para mas pormenoret ttmjanse á
EL COROTÍELIJ. Vf VILSON,
Scjpefíatenáíntc
SE DESPACHAN INMEDIATAMENTE LAS
' Final Proof of Desert Land Entry
1-- 2 eieet
Clalmants Testimony, 2C ORDENES QUE iSOS ENVIEN. sbeet.'. '''
tt Declaration of Application, 2:
21 sheet . .POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE
NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
í' Clin li. ufa Iota orn .... . . ... Telefona 6
le peci:::s i d.
que tome Cardui para sus enfer
medades femeniles, porque estamos
segure de que le conviene. No
olvide aue este gran remedio
Affldavit of Witness, 2 sheet
Affldavit and Order for Publicaron
or Notlce of Contest Against a Non-Fina- l
Proof, 2 sheet
resident Eutryman, 2 sheet
Affldavit to be Filed Befor Contest,
sheet
La Miel y Alquitrán de Foley es el
mejor y más seguro remedio contra
tos para los niflos. Al primer sínto-
ma de un resfriado, dadlo sefun se
dirige, y precaved el peligro da crup,
bronquitis, pial de garganta, frió en la
cabeza y respiración dificultosa. Trae
alivio y consuelo & los poqueñuelos.
No tiene narcóticos ni otras drogas
dañinas. Tenedlo siempre á mano y
rehusad sustitutos. De venta en todas
las boticas. '
y para enfermedades de las señoras,
veo íPAnríinSuscríbanse al Nuevo Mesica no.Es el mejor Periódico publicaJo en el Idioma Espafíol en el Territorio di
Nuevo México.- Contiene todas las noticias locales, territoriales y naciona-es- .
Suserición 12.50 al afto. '
Ut.-ULJLU- cune ths lu::cANO
Cr. 3:WITH
Hotel Coronado
G LUPE HERRERA. Propietario.
ANTA FE, NUEVO MEXICO.
DEL RESTAURANTE CORONADO.
Harl si Trabajo de Cocina da ahora er
El Coronado es el lugar donde Vd. pu
35 centavos, en esta ciudad. A breve orai
i la Csrte Probadnos. 8o garantiza satlsraw,
EN CONNECCION HAY PIEZA8 AMUEDtAO,
tado Sur de la Plsxs . .. .. Cslls de San
ha aliviado á millares de mu-
jeres enfermas. Entonces, á Ud.
porqué no.' Muchas han dicho
que es "la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal-
da, dolores periódicos y leucorrea.
Probadla J
IE VENTA LN ESTA CIUDAD F3
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el ldiomo español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel.,
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada susrltor que pagoe
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola
menté 2a al ano.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
ecta oferta. La auscrlcion son sola
mente $2 50 si aso.
'
Wt VÜLD3 Tflal Bo: Fe
ANO tL THROUT ANO UJNQTIUUmLES.
UUAP.ANTl-Ái- ) SATlsFACii .
SI tienen algunos libros que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficiana llene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
al Nuevo Mexicano i os, tiOH arjüKflm.SuscríbanseEspañol.
I
í'",'srt .... ..
, ...... .i
UEBE DE CREERSEEL NUEVO MEXICANO. Tarjetas Profesionales.nuestra ciudad en esta Navidad en re-galos inrilUcg, para alimentar y calen-
tar y hacer felices á todos los niños
Cordlalmeiite Invitamos Su Aümhíoii
.
: A KUEiTSO DESPLIEGUE BE :
P3ÍEL0S DE OITOJPlEliij DE EI03 Y CDHPBEST03.
'
'I
NOVEDADES
11 Faja P31ÉS,eÍG,S, ÜWS IJ
Modesteria
. .CAPITAN FRED MULLEN,
'
Pboae Black 78.
SANTA FE, XUEVO MEXICO
Dirlgldjpor ios lIERMiNOS CRISTIAK03
La Mas Antigua y Popular Instítticícm
En el Sudoeste.
GUISOS:
- GiirÉ Literario ; i CigiiOíiCB ::
CURSOS ACADEMICO Y P3:PA!W0K!3 DE DEPAlTAMENTa SEPASÁ3V
ALUMNOS'INTERNOS Y EXTERNOS.
'
Envíen por el Prospecto.
Sos Estudios Serán Resumidos en 1ro. de Septiembre.
HERMANO HER8SES, Presidente.
FUERZA DE VOLUNTAD,
El Hipnotismo, Mesmerimo y Magnetismo Personal, Desarrollan al
Individuo, Mental
No obstante los crecidos gas tos, núes tro instituía se ha
propuesto popularizar estas ciéncí&s. r:-- . .
Cuando Personas Bien Conocida de
Santa Fe lo Dicen tan Clara-
mente.
Ciuin.1o bo hace. una declaración
publica por un ciudadano de repre-
sentación de Santa Fe. la prueba es
positiva. Debela creerla.' Leed esto
testimonio. Cada uno que padece
niño con cualquier enfermedad do
ríñones sacara provecho de la lec-
tura.
Islario Rara callo de Delgado, San-
ta Fe, N. M., dice: "Me siento tan
altamente ccmplncldo del beneficio
que obtuve do las Pildoras de Doan
para Rinonís, lu cuales me procure
en la botica de Strlpllng y Burrows,
que me alegro de recomendarlas. De
tiempo en tiempo por tres or cuatro
meses estuve sujeto a un dolor de
espalda, y a veces lo centia con seve-
ridad, particularmente cuando me
agachaba, levantaba nlgo o causaba
alguna tirantez a los músculos de mis
lomos. Debido a la pertinacia del
malestar mevl inducido a creer que
la causa era algún desarreglo de los
rinonea. Después dé usar las Pildo-
ras do Doan para los Ríñones por
breve tiempo note meporia y antes
de haberme acabado una caja estaba
sano. Desde entonces no he vuelto
a sentir síntoma alguno. Recomen
dare las Pildoras de Doan cada vez
que tenga una oportunidad para ha
cerlo."
De venta en todas las boticas. Pre
cio 50 centavos. Foster-Mllbur- n Co..
Buffalo. Nueba York, unlcs agentes
en los Estados Unidos. ' '
Recordad el nombre Doan- - ye no
loméis otro. ,
En la corte de distrito de El Paso,
Téxas, J. IL Boyd ha demandado á
J, F. Mitcbim para cobrar un pagaré
de 85,000.. Félix Martínez es uno de loe
fiadores.
AVISO LEGAL.
En la Corte de Distrito del Primer
Distrito
.Judicial, en y por el Conda-
do de Santa Fé, Territorio de Nuevo
México.
P. J. FrankUn: r ' - :
.. Actor. - '
Contra 'N
Los herederos,' sucesores, asignados y
representante legales .do Francisco
. Anaya Almazan, Andrés Montoya,
Rebecea Boradail, Nazario Oonza
les, Fannie Hostetter, José Antonio
Martínez. Isidoro Montoya, isidro
Montoya, Juan José Montoya,
Montoya, Juan Antonio
Montoya, Tomás Sánchez, Ramón
Sánchez, Adolph Guttmann, Juliau
FriedmUn, Francisco Montoya, Ig
nació Narvaez, Pomueeno Urban'
Francisco Itomero, Antonio Rae!,
Paula Gallegos y Miguel Narvaez,
como reclamantes desconocidos de
intereses en las premisas ,aquí des- -
criptas, adversos á dicho actor, y
todas persoras que reclamaren én
dichas premisas un derechd adverso
á dicho actor, como reclamantes
desconocidos á derechos en las di
chas premisas adversos al actor.
Demandados.
A los arriba titulados demandados.
oon vus. por esta notificados que
una queja jurada ba sido protocolada
y una demanda ha sido comenzada en
la corte de' distrito del condado de
Santa Fé, Territorio de Nuevo Mési
co, en contra de Vds. por el actor ci
tado arriba, y que:
Los objetos generales de dicha de
manda son determinar y pacificar el
título de dicho actor en y á aquel cier
to pedazo de tierra, descripto como si
gue: loda aquella cierta Merced de
Terreno conocida como la Merced de
Terreno de La Cieneguilla, conocida
en la oficina del Agrimensor General
de Nuevo México por el Reportado
Número 115, y Legajo Número 125, si-
tuada en el Condado de Santa Fé, Te-
rritorio da Nuevo México, y conte-
niendo 3,202 72 acres.
Que el nombre y dirección de estafe
ta ael abobado del dicho actor es
Harvie Duval, Santa Fé, Nuevo Mé
xico.
Y que á menos que Vds. hagan cons
tar su comparencia en dicha causa en
antes del dia 7 de Febrero A" D.
1910, sentencia será dada en contra de
Vds. eu dicha causa por omisión, y un
decreto final será tomado en contra do
Vds. y cada uno de Vds. en conformi
dad con los dichos propósitos de dicho
pleito. V '
En fe de lo cual he puesto
aquí mi nombre y el sello
de la dicha corte en Santa
Fó. Nuevo México, éste dia
Sello)'. 1S de Dic. A. D. 1009. ,
Fuank W. Sheakon,
Secretario.
Por - Ed. L. Saitohd,
' Diputado.
AVISO LEGAL.
Jobp Symington,
VS.
';..-- No. 6558.
8ABAÜ0, DICIEMBRE :!5, 1909.
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La Hermana de la Caridad M. líe i
ti lana falleció en Roowell, á la edad
e 21 aflos, de tisis puluional.
El escribano da pruebas ha concedí
do licencia do matrimonio á Sara Sa
azar y Donaciano Baca, ambos real
dentes da Chlmayo.
Nicolás Saiz, snpervisor do caminos
da Tularosa, condado de Otero, fué
hallado muerto en el camino público á
media milla de su cana. : .
El Dr. J. H. Sloan ha vuelto le El
Itito condado de Rio Arriba, donde
uó llamado & asistir á un ingeniero
del cuerpo de agrimensores del ferro
carril Denver y Eio Grande que eBtá
enfermo de gravedad.
El superintendente de escuelas John
V. Conway se marchó para Cerrillos
el miércoles pasado á hablar ante la
escuela pública de ese lugar. C. F
Miller y F. 1 Quintana son los maes
tros ó informan que asisten clentocua
renta y siete alumnos.
El L, B Princé, re
gresó el martes pasado da un viaje
bastante laborioso á El Rito, condado
de Rio Arriba, en donde asistió á una
junta del cuerpo de regentes de la es
cuela normal hispano-american- del
cual es presidente.
El comisionado de condado José Or-ti- z
y Pino ha venido de- - Galisteo; con
objeto de acompasar a su hlja.quees
alumna en la Academia del Loreto, en
u yiaje & Galisteo á pasar los dias de
fiesta. ' ' - -
PARA CURAR UN RESFRIADO
en "un dia. Tómense las Pastillas de
Quina LAXATIVE BROMO. Los
boticarios devuelcen en dinero si fal
tan en curar. La firma E. W. GROVE
esta en cada caja, 25c. Fabricada por
la PARIS MEDICINE CO., St. Louis,
Mo. ,, -
Cartas recibidas de Capitán, conda-
do de Lincoln, informan que hay ocho
pulpadas de nieve y un pie de nieve en
la Mesa de Nogal, y que el frío es tan
extremado que pocos se han atrevido
jí salir de sus casas durante los ú tí
moa tres dias.
....... ni:,. ,' u it i'.'
Después de larga demora el ayunta
miento de Clovis, condado de Curry,
' ha concedido finalmente la franquicia
del ferrocarril eléctrico urbano á una
compañía de Moberly, Misuri, la cual
ha dado una fianza de $10, 0U0 de que
terminarán la tranvía en 15 meses.
Abe Spiegeiberg, duefio de la tienda
de curiosidades en la calle de San
Francisco, llegó con bien á Denver y
lo están cuidando en el Hospital de
St. Joseph. El jueves, el Dr. Leonard
Freeman tenia que hacerle una opera-
ción en el estómago con el ñn de ali-
viarle de su enfermedad.
Lea la formula existente en las ca-
jas de Pastillas Clavel para, el Dolor
(Pink Pain Tableta. ' Entonces pre-
gunte Vd. a su Doctor si hay otra me-
jor. Dolor significa congestión pre-
sión de la sangre en alguna parte. Las
Pastillas Clavel para el Dolor, hechas
por el Doctor Shoop, quitan el dolor
de cabeza, dolores en las Señoras, do-o- r
en cualquier parte. Pruebe Vd.
una y vea! 20 por 25r. Vendido por
Stripling-Burrow- s Co. .
,. El , domingo en. la amilana, en la
taberna del Puente, en . Las Vegaa,
Charles Alien pegó un tiro en el iDgle
li Felipe Montoya. Dicese que los dos
sujetos estaban riñendo acerca de una
mujer, y Alien alega que obró en
defensa propia. Está en la cárcel
aguardando el resultado de la heriJa
de Montoya, que es grave,
Santiago Esquibel.hijo de Francisco
Esquibel, estando; muy embriagado.,
fué dejado por sus compañeros cerca
de Wagón Mound, y algunas horas
después el hombre fué hallado en una
casa desocupada casi muerto de frió.
Fé He rado á Wagón Mound y allí
i hora después.
... , raso desde las ocho de la noche
hasta las nueve de la mañana siguien-
te, en una noche muy fria y con una
pierna quebrada, permaneció el asis-
tente estafetero Owen Watson, de Can-
tara, que Iba un camino para Vaughn,
condado de Guadalupe. Watson, que
estaba casi muerto de sufrimiento y
da ífrio.s dijo que un' vago lo habia
arrempujado del tren.
LICCENCIADOJ EN LEY.
H B HOLT,
Abogado e Ley.
Las Cruce, Nuevo México.
Practica ei la cortes de distrito asi
jomo también ant la Corte Snpremá
leí Territorio.
J. H. BONHAM... .. ,.E. C. WADE
bCNmam A WADE,'
Abogados en Ley,PctIcD et las Corte Suprema ji Dlmriui del Territorio, en las Cor
te de s y en las oflclua del
igilmensor üeneral y de Terreno E
La Cruc, Nuevo México.
v. W. PRICHARD,
'Abogado y Consejero en Le.
Practica en toda las coite de di
rito y da atenclo especial a csu:a
iute la Corte Suprema del Territorio
3lictna, Edificio del Capitolio, Sant?
n. N. U.
. C. ABBOTT,
Abogado ra Ley
Practica ei lai Cortee do DUtrtto )
Suprema. Pronta y cuidadosa ate
jlon dada & todo negocio.
Procurador dev Distrito poi io Con
Jadog de Santa F6, Rio Arriba, Tao
San Juan.
Saita Fé. Nuevo México
CHARLES F. EASLEY,
Atúgado ei Ley.
General.)
Santa Fé, Nuevo iléilco.
Con especialidad Asunto dt Terr
iO y Mlnaa
relefonos: Oficina Negro 127. Resi-
dencia Colorado 98,
DR. A. T. CASNER.
Dentista.
Arriba de la Joyeria de S pitas.
Santa Fé, N. M.
AVISO.
Sepan todo por estas presentes que
yo el abajo limado de hoy en adelantó
no seré responsable por ninguna cuen-
ta que haga mí esposa Teresita C. de
Montoya. La causa es estar disgus-
tada conmigo y no podemos vivir bien,
y si, alguno la da crédito yo no soy
responsable. '
ESQUIPCUA MONTOYA,
Pojoaque, Dic 6. líHi9.
Las propiedades peculiares del Re-
medio Chamberlain contra la Tos Iikd
sido plenamente experimentadas du-
rante epidemias de romadizo y cuando
fué tomado á tiempo no hemos oido
ducir do un solo caso de pulmonía.
Do venta en todas las boticas.
El Nuevo Mexicano et el único pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. Lá auscriclcn son Bolamente $2.60
al ano. Suscríbanse y quedaran satis-
fechos de lo ene anunciamos.
Parecer lo Mejor Posible.
Es el deleite de una mujer parecer lo
mejor que puede, pero las espinillas,
erupciones cutáueas, llagas y diviosos
despojan á la vida de gozo. Escu
chad! La Sálvia Arnica de Buckien
las cura; hace la piel suave y lustrosa.
Glorifica la faz. Cura espinillas, mal
de ojos, llagas de frió, labios rajados,
manos grietadas...' Usadla. Infalible
Almorranas. 55c laspara en todas
boticas. ;
Es esta oficina sa venden toda
clase de blancos propios para los dlfe- -
ntes oficiales. Los precios Son mo
dlcos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja
mos qua cuando vengan a la plaza se
llg&en visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todas los
lancos necpwtos.
Después de exponerse á la intempe
rie y cuando sintain que viene un res
friado, tomad la Miel y Alquitrán de
Eley, el gran remedio para garganta
y pulmones. Detiene la tos, alivia la
congestiónj y expele el frío de vuestro
sistema. Es suavemente laxativa. Re
husad sustituciones. De venta en to
das las boticas.
Blancos en Español.
Auto de Arresto, 4 pliego.
Auto de PPrlslon, 4 pliego.
Declaración Jurada, 4 pliego
Certificado de Nombramiento,
pliego.
Fianza Oficial, 2 pliego.
Fianza Oficial y Jurarrjnto, í pila
go.
Fianza para Guardar la Paz, pilo
SO.'
Contrato do rarttdo, pliego.
Escritura de Renuncia, 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 2 plls
go.
Documento Garantizado, extensa
orina entera, full Bheet
Contrato entre los Directores y Pre-
ceptores, pliego.
Notas Obligaciones, 21 and 60
ents.
Libros Certificados oe Ilonoa, 1.
Libros da Recibos Supervisores de
Caminos, 25 cents. " .
Certificado de Matrimonio, 10 cent
oFrmula de Enumeración, 2 pliego
cada uno.
Documento Garantizado. pliego.
Contrato de Combusilbla, pliego
de la ciudad,
Y peor todavía, sobro el mostrador
do las tabernas erd pagado dinero
para beber, mucho dinero, que debe
rla servir para comprar alimento y
ropa y presente pura la familia
Pienfencn esto: el padre robando á su
familia para comprar licor, para brin-
dar y beber en celebración do la veni-
da de Nuestro Seílor, quien habló las
palabras citadas arriba. Comprar la
bebida qiw liona de su semblante
abotagado casi toda señal de Su Ha-
cedor, á euya imagen fué hecho. Decir
que la bebida convierte á un hombro
eu un bruto capaz do robarle á sus
hljos .para.su propia gratificación
Vcr.n á ra puro Luuitu, íiul y honesto
y mírenle la vista lijamente y luego
contemplen la vista entrapada é in-
cierta de la faz de un borracho y di-
gan cual de los dos está más cerca de
Su Hacedor y de vivir para aquello
para que fué creado. Es lastimoso
pensar que las criaturas pequeñas de-
ben ser robadas para llenar la gaveta
de las tabernas, y el dinero tiene que
colar á los bolsillos de los cerveceros
millorarlos para surtirlos (ta sedas,
diamantes y automóviles y millares
de otros lujos en este dia de Navidad,
mientras que vuestros hijos tienen que
ir mal abrigados entre la nieve y el
frío, con alimento Insuficiente, sin que
ningún fcania. t'laqs traiga" el gozo
misterioso y estático que viene á cada
niño pequeño en la mañana do Navi
dad, .cuando el árbol y las medias es-
tán bien llenos.'
Un apetito que puedo resultar en
que tales cosas sucedan es una cosa
que debe ser temida y combatida. El
borracho no tiene por si solo la cul-
pa, que vota para mantener abiertas
estas puertas detentación parael débil;
que vota para, permitir que este santo
y glorioso aniversario de recordación,
sea profanado con fiestas bacanales,
alborotos de borrachos, riñas y quizá
asesinatos.
Tomemos nota del texto de arriba
mientras podamos, á fin de que no se
diga á'"no80tros como á aquellos qU3
están del lado siniestro: "Retiraos de
mi presencia, malditos, ó id al fuego
perdurable "preparado parael diablo
y sus ángeles;
"Pues tuve hambre y no me disteis
pan; tuve sed y no me distes de beber;
"Era forastero y no me disteis posa
da; desnudo y no me vestísteis; enfer
mo y preso y no me visitasteis;
"Entonces ellos le responderán di
ciendo: "tenor, cuando lo vimos
hambriento y con sed, ó forastero,
desnudo, ó enfermo ó encarcelado,
no lo favorecimos á Vd.?"
"Entonces El les responderá dicien
do; "Verdaderamente yo digo á Vds
que por cuanto r.o lo hicisteis con el
menos de estos, no lo hicisteis conml- -
g: .. .
"Y estos marcharán á castigo per
durable, pero lo? justos irán á la vida
eterna." Mateo 15 ."
Extirpara el Trafico en Mujeres.
Washington. D. C. , Dic. 15. Legis-
lación comprehensiva que tiene por ob-
jeto la extirpación del tráfico de escla-
vas blancas se halla en Qontemplacióji
en una medida que están preparando
con mucho cuidado en el departamento
de comercio y labor, la cual será some-
tida al Congreso juntamente con el In-
forme anual del comisionado Keefe,
del negociado de inmigración. -- El se-
nador Dillingham, presidente de la
comisióti de inmigración, cuya investi
gación' 8 informe llamaron atención á
las asquerosas condiciones queexisten
con motivo de las operaciones del
tráfico en mujeres, ha estado en confe-
rencia con oficiales del departamento
y se espera que el proyecto de ley pro-
puesto contendrá en gran parte las re
comendaciones da esa comisión.
El diputado alguacil Alfredo Baca,
hijo del licenciado Elfego Baca, ha
sido arrestado en Albuquerqua por
haber sacado una arma mortífera en
una taberna. Fué puesto en libertad
al dar una fianza de S200.
Cuando so
Enfermo Ud.
Lau mujeres que sufren dedolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re-
sultantes de desarreglos feme-
niles, deBeriin usar el Cardui
con regularidad. Miles de se-
ñoras han descubierto que el
Cardui cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
salud á los órganos debilitados
de su sexo.
sCMD
n La Sra. F. S. Mills, Murietta,
Calif., tomó el Cardui yescribe:
"Nadie podrá hacerde medicina
alguna elogios más altos que
losqueyohaga del Cardui. Tuve
un aborto seguido de inflama-
ción, y tengo la certeza que ha-
bría muerto si no tomó el Vino
'de Cardui. ' Al comenzar á to-
marlo no podía detenerme en
pie y cuando había' apenas to-
mado dos botellas estaba cu-
rada. En la actualidad peso
' '165 libras."
Tome Ud. Cardui ; le hace
bien.
De venta en todas partes. i 45
La Moda
Catron Block'
PENSAMIENTO Y MEMORIA.
y Físicamente.
mente -- la amiBtad de aquellos que le
rodean, y en corto tiejnpo y con fa-
cilidad, de pobre se convierte en rico.
Esto es porque sabe usar sus talentos
de Ja manera debida y porque posee
naturalmente o ha adquirido y cultt-vad- o,
lo que se llama Magnetismo o
Influencia Personal. . ..
El '..estudio del Hipnotismo y demás,
ramas, pondrá en conocimiento del
secreto del éxito. El funcionario
publico, el militar, el hombre de ne-
gocios, el abogado, el corredor, el em-
pleado, en una. palabra,, todos, pueden
meporarse con su estudio y, obtener
un brillante progreso y sorprendentes
resultados en su profesión.:. Porque
no consekuir, salud, fortuna, felicidad,
simpatía y amor? Apréndanse la
leyes que ensenan esto y como domi-
nar, influenciar y guitar a otros.
Hemos impreso, gastando grando
suma de dinero, un libro en español
titulado:- "Misterios de las Ciencias
Ocultas," esto se envia gratic con solo
solicitarlo, a todo Jos que se Intere-
sen en el estudio de las mencionadas
ciencias. Dirljnse la solicitud con'
cuidado, poniendo en la curta loa
seHor suficientes, y puede ademas,
recortarse y pegar en el sobre esta
dirección: CENTRAL INSTITUTE
OF SÍÍENCES AND PSYCI-IOLOGY- ,
.depto 209 F, líochcster, N. Y., U. S. A.
Aflidavit and Corroboratlng, Non-ml- a
eral Aflidavit, 2 sbeet
Notlce of Righ to Water, 4 heet
Forfeiture or Publlshlng Out of N
lee, 1-- 4 snee't .
Affldavit of Aseessment, 2 sbeet.
Stock Blanka.
Bill of Sale Animáis Bearmg Ven
Kecorded Brand, 4 sheet
Bill of Sale in Búok of 25 Blanks, 4d
cents per book.
Bill 61 Sale Animáis not Bearing
eVndor's Recorded Brand. 4 sheet.
Bill of, Sale Range Doltvery, 1--4
sheet
BllLot Sale, 2 shuot .....
Authority to Gather, Drlve and Han-dl-e
Animáis Bearing Owners Record-
ed Brand, 1-- 2 sheet ;
Autbority to Gather, Drlve and Han-li- e
Animáis Not Bearing Owner's Reo-irde- d
Brand, 2 sheet
Certifícate of Brand, 4 sheet
Juttlce of the Pm'.'i Blanks.
Áppeal Bonda, 2 sheet
Appeal Bonda, Criminal, 2 sheet
Appearance Bond, 1-- sheet
Appearance Bona on Continúan,
(J. P.) 2 sheet - ;
Bond of Appearance, (Dlstricí Court)
2 sheet
Justlce Quarterly Report, l--í sheet
Bond to Keep the Peace, 2 sneet
Complaint, Criminal, 4 sheet
Forclble Bntry and Detainer, Com
plaint, 2 sheet
Forclble Entry an Dtalner, tom--
mons. 4 sheet
Replevin Bond. 1--J sheet
Executlon Forclble Slntry and , De-
tainer, 4 sheet ''
Replevin Writ sheet
Replevin Affldavit, 1-- 4 sheet
Peace Proceedlngs, Compbvtai, 1-- 4
sheet
Warrsht, 4 sneet
Commitment 4 sheet '
" Attachment Affldavit, 4 sneei
Attachment Bond, 4 sheet
.
Attachment Writ 4 sheet
Attachment Summoas as Gartushee,
sheet
Executlon, 2 sheet -
Summons, 1-- 4 sheetii
Subpoena, 1-- 4 sheet
L P. Complaint, 4 sheet . .
rapias Complaint, 4 sheet.
Search Warrant 2 sheet '
Certlflcate of Marrlage, 75 cent per
dozen. " '' .
'Offlcia Bond, sheet.
Certifícate of Election, 2 sheet
Nombrado nuevamente Recibido de la
Oficina do Terrenos en Sunta Fe.
El Mayor Fredcrick Muller que está
nombrado por tercera vez recibidor
de la oficina federal de terrenos en
esta ciudad por su buen registro, na-
ció en Wartemburg, Alemania, en
1863, '. Vino á los Estados Unidos
cuando tenia i (i anos. En 18P2 se alis-
tó en el sexto regimienta de caballería
y por 5 aflo tomó parte en ia primera
campana contra los Apaches. Ka 1838
se resentó en Santa Fó y se ocupó en
los r.egocios y está ahora asociado
con íí. S. Kaunu., Sirvió dos términos
como miembro del cuerpo de educa
ción de Santa Fé y en 1890 fué electo
colector y iesorero del condado de
Santa Fé en la boleta Republicana y
fué reelecto en 1000, Fué comisionado
Mayor de la Guardia Nacional de
Nuevo México por el Gobernador M.
A. Otero y también nombrado capitán
de ja tropa E da los Rough Riders,
cuando estalló la guerra con España
Sirvió con! distinción bajo el Coronel
Rooseveit en Cuba y tai 8scendido á
mayor en I'J9 por servicio memo-
rioso. .'" V'
ALMORRANAS CURADAS
EN 6 A 14 DIAS.
EL UNGÜENTO PAZO se garan
tiza que cura cualquier caso do Al-
morranas Comeuzonlentas, Internas,
de Sangre o Exteriores, en 6 a 14
dias, o se devuelve el dinero. 50c.
Fabricado por la PARIS MEDICINE
CO.. Sí. Louis, Mo.
DE U II.ü. T. C.
Entonces dirá el rey á aquellos que
están á sn diestra: Venid, benditos de
ralpadre, y heredad el reino prepara
do para vosotros desde la fundación
del mundo. ,
"Pues tuve hambre y me disteis pan;
tuve sed y me disteis de beber;, éra ex
tranjero y ma recogisteis; estaba des
nudo y me vestísteis; estaba enfermo
y me visitasteis; estaba encarcelado y
venisteis á verme. '
"Entonces responderán' los justos
diciendo: Señor, cuando vimos á
Vd. hambriento y lo alimentamos ó
sediento y le dimos de beber?
' O cuando viraos á Vd. extranjero
lo recibimos ó desnudo y lo vesti
mos
"O cuando vismos á Vd. enfermo ó
lo visitamos?
Y el rey contestará entonces y les
dirá: Verdaderamenta digo á Vds.
que lo misino que habéis .hecho al más
mínimo de estos mis hermanos, asi lo
habéis hecho conmigo." Mateo 23 31- -
El artículo en el Forum hace algu
nos dias en referencia á tratar de dar
algún regalo de Navidad & aquellos
que estaban necesitados ,n Santa Fé,
a enfásis il nuestro sentir en referen- -
cía al asunto. -
Cuantos de nosotros podríamos
sentarnos el oia "de Navidad ante una
mesa, bien provista y gustaríamos en
comodidad y contento si supiésemos
ue Nuestro Seflor tenia hambre y
frió y estaba sufriendo en algún lugar
en Santa Fé? No lo buscaría hasta el
pecador más endurecido y dividiría
con El?
Y sin embargo El mismo nos dijo
que cuando faltamos en alimentar al
ambriento y de calentar y vestir al
desnudo, le hemos faltado, pues son
us hermanos y parte do si mismo.
Cuando vemos á los niños carecer de
regalos de Navidad, cuando faltamos
en compartir con nuestro hermano
más pobre, estamos rehusando á Nues-
tro Seflor, y eso lo hacemos en el día
en que estamos celebrando su adveni
miento & la tierra. Si en ningún otro
dia del año, parece que en este dia de-
beríamos recordar las palabras de
Aquel á quien tratamos de honrar.
Los mandatos de Cristo fueron pocos
simples, pero á posar de eso harian
de erite mundo un Cielo. Precisamente
son'.'Awá á Dios de todo corazón y á
tu prójimo como á ti mismo."
La dádiva de regalos es una hermo-- ,
sa costumbre, pero dar un regalo cos-
toso á aquellos que no lo necesitan,
porque tensaríamos que os un deber ú
obligación, ó con esperanza de que
nos correspondan, es robar ese regalo
at espíritu de Navidad. ,
Si repasamos nuestras listds y las
revisamos enviando poco á nuestros
queridos amigos que tienen mucho, á
modo de recuerdo y amor, nos queda-
rían mucho pesos para aligerar las
carga de nuestros amigos más po-
bres, y más especialmente á los peque-
ños. La cosa más triste y más conmo-
vedora que podemos imaginares un
niño confiado andando en la. mañana
do 'Navidad y mirando con ojos an-
gustiados una media vacia, quebran-
tándose su pequutio corazoncito por-
que Santa Claus lo ha olvidado.
Rubra dinero siilioionle pautado en
La fuerza de voluntad es un factor
muy importante para el feliz' resulta
do de una empresa. El proverbio
que dice: "Querer es pode," dice Una
verdad incontrovertible. Quien tiene
una voluntad firme, dé seguro alcan-
zara lo que se propone. A la dicha
cualidad, es un auxiliar- - muy podero:
so, el usar cientificamente, nuestra
Inteligencia y demás facultades, asi
como el saber seryirse de esa fuerza
que ntrae a otros hacia si; el Magne-
tismo Personal, y. ...
Nadio debiera pasar por alto el es-
tudio de la Psicología, en sus ramas
del Hipnotismo, Mesmej'ismo, Mag1-netism-
Personal, Sugesto-Terapia- ,
etc. Esta profunda ciencia es de fá-
cil estudio y a todo puede aplicarse.
Enumerar los prodigios que por su
medio se han realizado, seria Intermi-
nable, El poder de esta ciencia, no
obstante que parece sobrehumano, es
solamente una fuerza natural.
Cuantos sin gran inteligencia y sin'
aptitudes
'
especiales están llenando
cargos y altas posiciones, minetras
que otros de esclarecida inteligencia
y aptitudes superiores, no puden me-
jorar su condición y viven siempre
en la obscuridad! Hay un poder, por,
el que algunos homhres dominan a;
otros. Hay quien con facilidad., ob- -
tiene lo que desea, conquista , fácil- -
M. D. Welch, médico del condado
de Sandoval, fué asaltado en el campo
do buenos caminos territoriales e o
Thornton, porque habia puesto en cua-
rentena & un hombre llamado Hatley
por estar enfermo de viruela, siendo
el asalto cometido por el hermano de
Ilatlcy. el cual huyó antes de que pu-- 1
diesen prenderlo, Welch no fuq
peado gravemente
Complicaciones en Nicaragua.,
Washington,
' Dic. 21. Los despa;
chos de ayer describiendo la demostra-
ción en contra de Zelaya ocurrida en
Managua fueron confirmados hoy eh
el departamento de estado. Despa-
chos oficiales dicen que algunos de los
alborotadores fueron apresados: tam-
bién que 7.elaya ha publicado una de-
claración prometiendo resignar la'pre
sidencia de Nicaragua en favor de
Madris. El cónsul Caldera en Mana-
gua dice que grandes concursos rodea-
ron et consulado americano dando vi-
vas al gobierno y pueblo de los Esta
dos Unidos. El escogimiento de Ma-
dris no seria satisfactorio á los Esta-
dos Unidos y su instalación complica-
rla el estado de cosas.' Es casi seguro
que las tropas de Estrada continuarán
sus actividades con mayor vigor en
contra de Madr9 que el que han em
pleado en contra de Zelaya.
LPOL BLANK,
Kept In Stock and fe, sal fcy tht
Canta Fe New flexlcan Cenform- -
ing to the Lawi of New México.
Mining BTank
Aruended Locatlon Notlce, sfDeei
Agreement oí Publlsber, 4 cheet
Proof of Labnr, 1-- Bheet.
Notlce Mining Locatlon, sheei .
Placer Mining Locatlon, 4 sboet.
Tltie Cond of Mining Property, 1- -'
eheet
Mining Deed, l i sheet.., ;
Mining Léase. 2 sbeet. ,
Coal Declatory Statement, 2 sneet
Coal Declaratory Statement wltb
Tower of an Attontey, Non-miner- a
"
2 sheet.
Ellse Symington.
En la Corto de Distrito, Condado
de Santa Fe, Territorio de Nuevo
México.
La demandada arriba nombrada,
Elise Symington, por este esta avi-
sada que uu pleito ha sido comen-
zado en contra de ella en la dicha
corte de distrito del condado de Santa
Fe, Nuevo México, por el actor, John
Symington; que el objeto del dicho
pleito es la disolución del matrimonio
que existe entre el actor y la deman-
dada, y el conceder al actor
de la demandada sobre el pie de
abandono, y obtener el cuidado y la
custodia de los niños de las dichas
partes; que el abogado del actor es
Frank W. Clancy de quien la estafeta
es Santa Fe, Nuevo México; y que. a
menos que ella comparesca en el dicho
pleito en o antes del día 25 da, Enero
de 1910, una sentencia por rebeldía
sera entrada en el dicho pleito, en; su
contra. - ,,;
FRANK W. SHEARON,
Clerk.
llv ED. U SAFFORD,
Podéis Curar Ese Dolor de Espalda
Dolencia en la espalda,, ataranta
miento, jaqueca y languidez general,
un paquete de la ÁUSTRA-LIA-
LEAF de la Madre' Gray, el
agradable remedio de raiz y yerba pa-
ra todas las enfermedades do ríñones,
vejiga y. Urinarios; Cuando os sintáis
más postrado, cansado, débil y sin
energláTusad ésta notable .combina-
ción de las yerbas y r' la natu-
raleza "'' " ual.
id re
y ío
'Se.- Se
Ülrijanso
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Nuevo Mexlcan'Suscríbanse -
EspafiotJ!
I
